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I. LES DOCUMENTS
PRODUCTION ET REPRODUCTION
2533. - Das Bilderbuch : Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutsch-
land von den Anfängen bis zur Gegenwart / hrsg. von Klaus Doderer und Helmut
Müller. - Weinheim; Basel : J. Beltz, 1973. - VIII-542 p. : ill. en noir et en coul.;
24 cm.
ISBN 3-407-I0906-7
Le livre d'images, destiné aux enfants, ouvre certes les portes d'un monde enchanté,
mais il constitue aussi un sujet d'étude touchant des domaines aussi variés que
l'histoire du livre, la littérature pour la jeunesse, la pédagogie, la sociologie, le fol-
klore, l'art de l'illustration etc.... C'est dire l'intérêt divers que présente cet ouvrage,
consacré à l'histoire et au développement du livre d'images en Allemagne. Il se pré-
sente comme un recueil collectif, et il est réalisé par neuf spécialistes, s'appuyant
sur les ressources de l'Institut de recherches sur le livre pour la jeunesse de l'Univer-
sité de Francfort. 
Ce genre de livre s'est surtout développé au XIXe siècle, mais il a eu des précur-
seurs. H. Müller répartit ceux-ci en 4 catégories; d'abord des livres religieux qui ne
se rencontrent guère à l'intention de la jeunesse avant l'époque baroque; ce sont
généralement des Bibles ou, plutôt, des histoires tirées de la Bible, où l'illustration
tient une place essentielle; les alphabets n'intéressent le sujet que lorsqu'ils combi-
nent image et texte, le Stimmenbüchlein de Jakob Griessbeutel (Nuremberg I53I)
en étant l'un des plus anciens exemples; il faut citer encore les recueils de fables du
XVIIe au XIXe siècle, riches en illustrations, mais ceux qui sont expressément publiés
pour la jeunesse sont assez tardifs; enfin, l'Orbis pictus de Comenius (Nuremberg
I658) ouvrait l'ère des encyclopédies illustrées pour la jeunesse; l'originalité de
Comenius n'est pas de dérouler un panorama du monde au moyen d'un vocabulaire
méthodique (ce que faisait depuis 1567 le Nomenclator d'Hadrianus Junius), mais
d'accompagner chaque chapitre d'un tableau illustré avec renvois numérotés au
texte. A.C. Baumgärtner traite ensuite de la feuille illustrée (Bilderbogen); s'il en
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existait depuis longtemps à destination populaire, on n'en rencontre guère pour les
enfants avant le XIXe siècle; les principaux centres de production sont alors Neuruppin
dans le Brandebourg (particulièrement la firme Kühn), Munich où le niveau artis-
tique est meilleur (notamment chez Braun et Schneider), Stuttgart où le ton est
plus littéraire et plus nationaliste. Le livre poétique illustré pour les enfants est un
produit tardif du Romantisme, qui apparaît dans les années 1840 ; K. Doderer analyse
les trois directions dans lesquelles il se développe : présentation illustrée du potentiel
lyrique des chansons populaires, comptines et petites poésies pour enfants, renou-
vellement des contes (pensons aux frères Grimm), adaptations illustrées pour la
jeunesse des grandes oeuvres, depuis Renard et Till Eulenspiegel jusqu'à Don Qui-
chotte, Robinson Crusoé, Gulliver et Münchhausen. Dans un autre chapitre, le
même auteur considère le livre d'images bourgeois; apparemment proche du précé-
dent, il s'en distingue surtout par des thèmes plus réalistes et la traduction à l'usage
des enfants des modes de pensée « biedermeier ». M. Müller expose le cas curieux
d'un ouvrage qui a connu un succès si prodigieux que son héros est devenu un per-
sonnage légendaire; en 1844, un médecin de Francfort, Heinrich Hoffmann, écrivait
et dessinait pour ses enfants l'histoire du petit garçon qui ne veut pas se laisser couper
les cheveux ni les ongles; le Struwwelpeter était publié l'année suivante; en I939,
il avait atteint 600 éditions, sans compter de multiples traductions (jusqu'en latin
et en esperanto !), des adaptations, des contrefaçons, des imitations, des variations
sur ce thème etc.
L'époque du Jugendstil (environ I890-I9I0), qui correspond à notre « modern
style », apporte un renouvellement dans l'illustration du livre pour enfants, comme
le montre H.A. Halbey dans un chapitre où l'oeuvre d'Ernst Kreidolf tient une place
de premier plan. V. Merkelbach présente ensuite les divers aspects du livre illustré
jusqu'à l'avènement du Nazisme, et analyse quelques ouvrages représentatifs avec
sévérité, mettant à part ceux qui ont su allier le sens didactique à la valeur artistique.
P. Aley montre comment l'idéologie nationale-socialiste a pénétré dans le livre illustré
sous le troisième Reich; à côté d'ouvrages d'endoctrinement à l'usage des enfants, on
voit des ouvrages divers sacrifier au goût du jour dans le cadre de leur illustration; un
regain sensible des contes traditionnels et des thèmes folkloriques nationaux se
manifeste aussi. A. Giachi constate que les premières années qui suivent I945 voient
un retour du livre illustré aux formes traditionnelles, et des ouvrages anciens sont
fréquemment réédités, pour des raisons d'économie peut-être; mais des tentatives
de renouvellement apparaissent bientôt, et l'auteur montre l'influence exercée en ce
domaine par le livre illustré suisse (Hans Fischer, Aloys Carigiet, Felix Hoffmann) ;
dans le livre moderne pour enfants, elle souligne la place tenue par des illustrateurs
comme Gerhard Oberländer, Reiner Zimnik, Katharina Maillard, Marlene Reidel.
H. Künnemann analyse enfin la situation actuelle : aspects économiques, artistiques
et didactiques, influence de la bande dessinée, résurrection des ouvrages traditionnels,
tendances représentées par les nouveaux illustrateurs : Romulus Candea, Werner
Klemke, Walter Schmögner, Liselotte Schwarz, Elisabeth Shaw, Jürgen Spohn,
intrusion des idéologies contestataires dans le livre illustré, panorama de l'édition,
problèmes commerciaux.
Un ensemble d'annexes facilite l'utilisation de l'importante documentation appor-
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tée par cet ouvrage. Une abondante bibliographie de I 650 notices relève les publica-
tions les plus significatives dans le domaine étudié, de 1650 à 1972; elle est divisée
en six périodes et, dans chacune, l'auteur (M. Voigt) a préféré suivre l'ordre alpha-
bétique des titres; des tables d'illustrateurs, d'éditeurs et chronologique renvoient
à cette bibliographie, ainsi qu'un index des 250 reproductions qui illustrent le volume;
mais aucune table ne répertorie les auteurs, ce qui est une lacune gênante. Enfin,
une dernière bibliographie apporte plus de 200 références à des études sur le sujet.
Albert LABARRE.
2534. - Belagerung der Stadt Luxemburg durch die kônigliche französische Armee
unter dem Marschall von Créqui. - Luxembourg : E. Van der Vekene, I974. -
IV-23 p. : dépl.; 21 cm. - (Faksimile-Ausgaben alter Schriften zur Geschichte
Luxemburgs; 5.)
Réimpr. de l'éd. de Nürnberg : J. G. Endter, 1684.
La reproduction des ouvrages anciens, devenus rares ou introuvables, est parti-
culièrement intéressante lorsque ceux-ci ont une valeur documentaire; il en est ainsi
de beaucoup de pièces historiques de circonstance.
Celle que publie M. Van der Vekene rappelle un épisode des guerres de Louis
XIV, le siège et la prise de Luxembourg par le maréchal de Créquy (8 mai-4 juin 1684) ;
rappelons que Louis XIV dut restituer cette place en 1697 au traité de Rijswijck.
La relation de cet événement a été traduite du français en allemand et publiée l'année
même à Nuremberg, accompagnée d'une belle planche due au burin de Conrad
Deckert. La réimpression en est faite avec soin; sept exemplaires ont même pu être
tirés sur papier ancien! Publiée à petit nombre, cette édition est déjà épuisée, mais
une seconde est sous presse.
Albert LABARRE.
2535. - COEDÈS (Georges). - Catalogue des manuscrits en pâli, laotien et siamois
provenant de la Thaïlande. - Copenhague : Bibliothèque royale de Copenhague,
I966. -- VI-II6 p.; 28 cm. - (Catalogue of Oriental manuscripts, xylographs...
in Danish collections; vol. 2, part 2.)
Index p. I07-II6.
Dans ce catalogue raisonné, Georges Coedès décrit II5 manuscrits provenant de
Thaïlande rédigés en pâli (23), laotien (82) et siamois (I0) ayant fait partie de diverses
collections danoises avant d'entrer à la Bibliothèque royale de Copenhague.
Les manuscrits sont regroupés par langue puis par sujet. Les notices, d'une lecture
agréable, donnent dans l'ordre : le titre en gras, la cote, le nom du copiste, la date.
Vient ensuite l'analyse du texte : l'auteur renvoie aux éditions pour les textes très
connus mais n'hésite pas à donner le détail des chapitres, et même un résumé pour
les textes peu courants. Le colophon est toujours transcrit et traduit.
Une table regroupant l'index des titres, l'index des auteurs, traducteurs, instiga-
teurs et scribes, l'index des noms de monastères et des toponymes, la liste chrono-
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logique des manuscrits datés, la table de correspondance entre les anciennes et les
nouvelles cotes et l'index alphabétique des abréviations, contribue à en faire un
ouvrage complet.
Monique COHEN.
2536. -- HÄGER (Ullrich). - Grosses Lexikon der Philatelie. - Berlin; Wien :
Bertelsmann, I973. -- 592 p. - 16 p. de pl. : ill., couv. ill. en coul.; 24 cm.
ISBN 3-570-03229-9 : D.M. 42
Ce dictionnaire est l'oeuvre d'un philatéliste renommé, auteur de nombreux articles
et d'ouvrages spécialisés, bibliothécaire de la plus importante association de phila-
télistes allemands et collectionneurs de timbres depuis plus de 50 ans.
Publié à l'occasion de l'exposition internationale de philatélie qui s'est tenue à
Munich en mars 1973, cet ouvrage de référence contient, classées par ordre alpha-
bétique, 4 ooo notices illustrées de I 200 reproductions dont certaines sont présen-
tées sur de magnifiques planches en couleurs.
Quatre annexes figurent en fin de volume. Elles comprennent une liste des estam-
pilles numérotées qui servaient autrefois pour l'oblitération dans les anciens États
germaniques, une table des premières dates d'émission dans les divers pays du monde
entre 1840 et 1872, une statistique relative aux pays préférés par les collectionneurs
dans les 5 continents et, ce qui est très utile, un lexique trilingue (allemand, anglais,
français) des termes et expressions utilisés par les philatélistes.
Enfin, une abondante bibliographie, qui recense les dictionnaires, manuels, cata-
logues, ouvrages d'histoire du timbre-poste, périodiques spécialisés, articles et mono-
graphies par pays, complète ce remarquable volume qui rendrait de sérieux services
aux collectionneurs francophones si la langue dans laquelle il est rédigé n'en limitait
l'audience. S'ils lisent l'allemand, les philatélistes de langue française, qui disposent
de catalogues (Yvert et Tellier, Thiaude, Céres, Maury, Berck...) mais pas de dic-
tionnaire, recourront avec profit à cet ouvrage très complet.
André THILL.
2537. - HORNE (Thomas Hartwell). - An Introdution to the study of bibliography :
to which is prefixed a memoir on the public libraries of the ancients. - Detroit
(Mich.) : Gale research, 1973. - 2 vol., XVI-760-CLVI p. : ill.; 22 cm.
Reprod. de l'éd. de Londres : T. Cadell and W. Davies, I8I4.
On trouve de tout, dans cette reproduction anastatique d'un ouvrage de I8I4.
Non seulement une introduction consacrée aux bibliothèques de l'Antiquité et de
l'Empire byzantin, mais aussi une histoire des supports, un historique sur l'origine
de l'écriture, un autre sur l'imprimerie et son développement. Suit toute une partie
consacrée aux livres, à leur format, aux impositions, à la conservation des ouvrages,
à leur valeur en fonction de leur rareté.
C'est seulement à la page 362 qu'on aborde les : Principles of bibliography..., et
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c'est seulement dans le tome 2, à partir de la page 403 que l'on trouve, à notre sens
du moins, ce qui présente de nos jours le plus d'intérêt : le signalement bibliographi-
que de nombreux ouvrages, avec un petit commentaire sur chacun. Mentionnons
particulièrement le chapitre III : Works on printing (p. 469-5I2), et surtout le chapitre
v : Bibliographical systems, catalogues (p. 55I-743), où deux sections signalent les
catalogues les plus importants de bibliothèques privées, en Angleterre (p. 638-691),
et en Europe (p. 692-733). Dans cette dernière section, on trouve, entre autres,
les notices consacrées à la Bibliotheca Baluziana, à la bibliothèque de M.J. Chénier,
à celle de C.-M. Le Tellier, à celle de Mercier St Léger, etc...
Notons encore divers appendices, principalement sur les grands imprimeurs des
XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles.
Xavier LAVAGNE.
2538. - JOHNSON (Elmer D.). - Communication : an introduction to the history
of writing, printing, books and libraries. - 4 th ed. - Metuchen (N. J.) : the
Scarecrow press, 1973. - 322 p.; 22 cm.
On ne saurait cacher le sentiment de déception que l'on éprouve en refermant ce
livre dont le contenu est loin de répondre au titre prometteur. En effet, l'auteur, au
lieu de retracer l'histoire des manuscrits, de l'imprimerie, du livre et des bibliothè-
ques dans le monde entier, limite presque entièrement son propos aux pays anglo-
saxons. Qu'il s'agisse de l'histoire du livre manuscrit et imprimé, de celle des biblio-
thèques anciennes et contemporaines, la part réservée à l'Europe et à la France en
particulier est nettement insuffisante.
Malgré ces réserves, il convient de souligner que le lecteur aura, grâce à cette étude,
des renseignements intéressants sur les bibliothèques anglaises et américaines; en
outre la bibliographie qui clôt chacun des 16 chapitres lui permettra de compléter
son information.
Louis DESGRAVES.
2539. - KBONENBERG (Maria Elizabeth). - Nijhoff-Kronenberg Nederlandsche
Bibliographie van 1500 tot 1540: 3e deel, 5e stuk. - s'Gravenhage: M. Nijhoff,
I97I. -- XVII-30 p.; 24 cm.
ISBN 90-247-II82-7 : DFL I2
L'éminente bibliographe néerlandaise, Maria Elizabeth Kronenberg, est décédée
le 15 août 1970. Elle laisse une oeuvre importante d'où émerge la « Bilbiographie des
livres imprimés dans les anciens Pays-Bas de 1500 à 1540 ». En collaboration avec
Wouter Nijhoff, elle en publiait un premier volume en I9I9/I923, puis en donnait
seule deux importants suppléments en I936/I940 et I942/I96I, et un plus mince
en 1966. Des notes retrouvées après sa mort ont permis à l'éditeur d'ajouter un ultime
supplément à cette oeuvre monumentale. Il contient 32 notices nouvelles (nos 450I/
4532), apporte des corrections à une quinzaine de notices anciennes, et indique des
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nouveaux exemplaires pour 325 des éditions précédemment décrites; trois tables
(imprimeurs, matières, alphabétique) complètent le fascicule. L'ampleur, la qualité
et l'utilité de cette bibliographie permettront au nom de son auteur de rester long-
temps vivant dans la mémoire des chercheurs.
Albert LABARRE.
2540. - RÜCKER (Elisabeth). - Die Schedelsche Weltchronik: das grösste Buchun-
ternehmen der Dürer-Zeit. - München: Prestel, 1973. - 144 p. : ill.,
couv. ill. en coul.; 20 cm. - (Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums;
33.)
ISBN 3-7913-0054-7 : DM. I8.50
Par la qualité et l'abondance (I809) de ses bois, le Liber chronicarum de Schedel
est considéré comme l'un des plus célèbres incunables illustrés. Sa publication a
constitué une entreprise éditoriale énorme pour l'époque, entreprise que se propose
d'étudier le présent volume.
L'auteur présente d'abord les deux éditions, celle en latin (I2 juillet 1493) et celle
en allemand (23 décembre I493) ; outre leur langue, elles ne se différencient que par
les caractères employés, lettre de somme dans la première, Schwabacher dans la
seconde. Puis le cadre est dressé (les débuts de l'imprimerie à Nuremberg depuis
I469, les milieux humanistes de la ville) et les protagonistes de l'entreprise sont pré-
sentés : Hartmann Schedel (I440-I5I4) l'auteur, Sebald Schreyer et Sebastian Kam-
mermeister les bailleurs de fonds, Michael Wohlgemut et Wilhelm Pleydenwurff les
illustrateurs, Anton Koberger l'imprimeur, Hieronymus Münzer et Konrad Celtis
les collaborateurs, Georg Alt le traducteur en allemand. Après une analyse du contenu
(les sept âges du monde) et des sources, l'auteur en vient à la publication elle-même;
les cinq contrats que l'on a conservés de 1491 à I509 (les textes en sont publiés en
annexe) montrent bien sa complexité; l'étude de la préparation et de l'impression
est accompagnée d'illustrations suggestives, comparant la mise en page et les esquis-
ses de la maquette (manuscrit conservé par la bibliothèque de la ville de Nuremberg)
avec la réalisation définitive.
Une seconde partie concerne l'aspect géographique de l'ouvrage, qui est un fac-
teur important de l'intérêt qu'on lui porte. Après une étude de la carte du monde
et de celle de l'Allemagne, un catalogue détaillé des vues de villes est dressé, chacune
étant reproduite; un tableau résume leur situation; aux 32 vues authentiques s'en
ajoutent 21 de fantaisie, et 15 d'entre elles sont employées de 2 à II fois pour figurer
des villes différentes !
Par la richesse de son analyse et de son illustration, cet ouvrage permet donc une
bonne connaissance de ce célèbre incunable allemand. Deux remarques peuvent être
ajoutées. La première est l'absence de l'étude de Sladeczeck dans la bibliographie;
publiée en I9651, elle rappelait que Dürer avait été apprenti dans l'atelier de Wohl-
I. Voir : Bull. Bibl. France, IIe année, N° I, janv. 1966, p. *22, n° I60.
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gemut entre 1486 et 1489 ou 1490; la préparation du Liber chronicarum était sans doute
alors commencée, et Sladeczeck se plaît à reconnaître la main de Dürer dans quelques
détails de certaines illustrations. Autre remarque : le dépouillement des catalogues
imprimés d'incunables permet de relever 684 exemplaires de l'édition latine du
Liber chronicarum; si l'on ajoute ceux qui se trouvent dans les fonds demeurés inédits
et les collections particulières, on doit approcher du millier d'exemplaires subsistants.
Ce coefficient exceptionnel de conservation manifeste l'attention que l'on a portée à
l'ouvrage pendant cinq siècles et plaide pour sa célébrité inaccoutumée. De plus,
si l'on pense à tous les exemplaires détruits, perdus ou disparus, et à ceux qui ont été
dépecés par les marchands d'estampes, on devrait aboutir à un chiffre de tirage lui
aussi tout à fait exceptionnel pour son époque; et cela plaide pour l'importance de
l'entreprise éditoriale que sa publication a représentée.
Albert LABARRE.
2541. - SADLEIR (Michael). - Excursions in Victorian bibliography. --London :
Dawsons of Pall Mall, 1974. - 240 p.; 23 cm.
Reimpr. de l'éd. de Billing and sons, 1922. - ISBN 0-7I29-0604-5 : £ 6.
Publiée pour la première fois en I922 par Michael Sadleir, éminent spécialiste de
la littérature victorienne, cette bibliographie s'adresse aux amateurs d'éditions
originales du XIXe. Huit auteurs sont successivement passés en revue : Trollope,
Marryat, Disraeli, Wilkee Collins, Charles Reade, G.J. Whyte-Melville, Mrs Gaskell
et Herman Melville.
Chacun se voit l'objet d'un court essai. Puis vient la description très détaillée de
ses éditions originales, suivant l'ordre chronologique de parution. Un index des
titres clôt cette bibliographie, qui n'intéressera probablement qu'un public restreint
de collectionneurs et de spécialistes.
Françoise GAUDET.
TRAITEMENT ET CONSERVATION
INFORMATIQUE
2542. - BUREAU MARCEL VAN DIJK. Paris. - Thesaurus. - 2e éd. - Bureau
Marcel Van Dijk, 1974. - IV-68 f. : I0 schémas fléchés.
Br. 70 F.
Nous recevons du Bureau Marcel Van Dijk la 2e édition de son thesaurus dont la
première a été présentée dans ce Bulletin 1. A cette époque cette forme de thesauri
était assez nouvelle, au moins en France, depuis elle a été employée au point de cons-
tituer un type particulier : les thesauri à schémas fléchés. Les domaines couverts
par celui-ci sont « Science de l'information et documentation, formation, management,
informatique ». Il y a 142 descripteurs de moins que dans la Ire édition, mais 54
sont nouveaux. La présentation est très nettement améliorée. La première édition
I. Voir : Bull. Bibl. France, I4e année, N° 5, mai I969, p. I86-I88.
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comportait un macrothesaurus. Celle-ci, au vocabulaire plus contrôlé, n'en a pas.
Il se divise en 3 parties. La plus longue est le lexique, liste alphabétique des 307
descripteurs et des 279 termes équivalents. Les descripteurs, en capitales, sont suivis
du numéro du schéma dans lequel ils s'intègrent et d'indications diverses : EP,
« employé pour », qui introduit les termes équivalents, synonymes et quasi synonymes
dont l'emploi est rejeté, def définition du sens dans lequel le terme doit être employé
et His, historique, suivie de la date I/9/74 &rarr;, cette mention signifie qu'il s'agit d'un
des 54 nouveaux descripteurs qui ne figuraient pas à la Ire édition. Suivie de : EQ
de X&rarr; I/9/74, elle veut dire qu'il s'agit également d'un nouveau descripteur mais
qui existait dans la Ire édition en tant qu'équivalent du terme X.
Les termes équivalents rejetés apparaissent en minuscules suivis de EM, « em-
ployer », renvoyant au descripteur à utiliser et à sa localisation dans les schémas. Il
peut d'ailleurs y avoir plusieurs descripteurs à utiliser tous ensemble, par exemple:
plan (VIe)
EM PLANIFICATION 06
+ GOUVERNEMENT 06
+ FRANCE 2I
Enfin, il peut y avoir également les mentions def et His pour ces termes. D'une façon
générale il y a très peu de définitions.
La 2e partie est constituée par les I0 « schémas fléchés », expression consacrée et
employée par les auteurs. Il n'a d'ailleurs pas de flèches, de simples traits matéria-
lisent les relations mais le sens de celles-ci n'est pas indiqué. On ne peut pas se
tromper, les termes les plus généraux étant au centre du tableau, mais les auteurs
n'ont pas distingué les relations hiérarchiques des associatives. Les relations sont
plus claires pour l'utilisateur que dàns les listes de termes.
Enfin la troisième partie est une liste de descripteurs libres, il s'agit d'un voca-
bulaire non contrôlé et susceptible d'évoluer. Il y a 8 listes alphabétiques, d'abord
celle des domaines de la connaissance, termes très généraux comme agriculture
ou droit, ensuite celle des pays, liste très brève de 23 États ou groupes de pays. La
3e liste est constituée par 7 organismes étrangers, dont 4 uniquement désignés par
des sigles souvent peu clairs : tous les usagers ne sauront pas ce que signifie UKCIS,
même en Grande-Bretagne, ou CRIF, même en Belgique, une définition eût été
nécessaire, de même pour la 4e liste, celle des organismes français, qu'est-ce que
CEDIJ, FNEGE ? BAB n'est connu que des bibliothécaires, et encore pas de tous,
pourquoi PTT renvoie-t-il à Caducée? Les organismes internationaux, 5e liste, sont
traités de même façon ainsi que les réseaux documentaires, 6e liste. La 7e est un
répertoire de 9 programmes, systèmes documentaires et constructeurs : SESAM,
SIEMENS, SINBAD, SIRENE, etc. La dernière liste est celle des centrales docu-
mentaires : API, ASTM, BIOLOGICAL ABSTRACTS, etc. Cela est en général
peu clair, comme il s'agit de descripteurs libres il est probable que les usagers
développeront les formes trop énigmatiques ou qu'ils mettront des définitions.
A part ces légers défauts dans la 3e partie, et c'est celle où c'est le moins impor-
tant, nous avons un thesaurus beaucoup plus clair que celui de la Ire édition. Le
vocabulaire a été épuré, complété à l'usage et est devenu plus pratique. Il sera
apprécié dans les milieux des affaires. Il ne fera pas double emploi avec le thesaurus
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des sciences de l'information que prépare le C.N.R.S. car il se place à un niveau
moins fin que le C.N.R.S. et le monde des affaires appréciera un système plus
clair comme les schémas et un thesaurus débarrassé de tout l'appareil hiérarchique,
mais où les relations sautent immédiatement aux yeux de l'usager grâce aux schémas
fléchés.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2543. - CHAMBRE SYNDICALE DE LA RECHERCHE T DE LA PRODUCTION DU PÉTROLE ET
DU GAZ NATUREL. Documentation (Commission). Paris et RÉSEAU D'INFORMATION
SUR L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE. - Thesaurus économie de l'énergie : suivi d'un
Répertoire des raffineries..., centrales nucléaires..., bassins charbonniers dans le
monde, ouvrages de référence sur les sociétés, organismes divers, produits
pétroliers / préf. de R. Byramjee. - Ed. Technip, I974. - 215 p. ; 2I X 27 cm.
Bibliogr. p. 43-48 et 5I. - ISBN 2-7I08-0235-x : Br. : 145 F.
Le Thesaurus économie de l'énergie est l'oeuvre de la Chambre syndicale de la
recherche et de la production du pétrole et du gaz naturel à qui nous devons déjà
un Thesaurus Pétrole1 et un Thesaurus des termes géographiques 2. Nous avons dit
de ces deux thesauri tout le bien que nous en pensons quant à la méthode qui a
présidé à leur établissement. Celui-ci a été composé de la même façon. On trouve
en premier lieu la liste alphabétique des descripteurs, suivis des termes génériques
et spécifiques, des renvois, des rappels de renvois et renvois d'orientation et des
notes d'utilisation. Vient ensuite la liste de la hiérarchie, suivie de la liste de l'index
de la hiérarchie. Tout cela est classique et se retrouve également dans les thesauri
établis par le C.N.R.S. Il n'y a donc pas lieu de décrire davantage un système qui
a fait ses preuves. Il a été réalisé avec l'aide d'un logiciel écrit par J. Delaunay pour
l'Institut du pétrole sur l'ordinateur CDC 7600 de la Société Franlab. Les utilisa-
teurs diront à l'usage si le vocabulaire choisi est celui qui convient. Il a été sélectionné
très largement puisque la liste de la hiérarchie regroupe les descripteurs autour des
facettes suivantes : conditions opératoires, équipement, facteurs communs, facteurs
économiques, juridiques et socio-professionnels, matériau, organismes, phénomènes,
processus, science et technologie, terre et espace. Cela nous explique que l'on trouve
un bon nombre de termes juridiques et administratifs.
Voulant faire un instrument de travail mettant à portée de l'utilisateur tout ce
dont il pourrait avoir besoin, les auteurs ont mis en appendice 62 pages de rensei-
gnements à jour au Ier janvier I973 : liste des raffineries de pétrole dans le monde,
à l'exclusion des États-Unis et non garantie pour l'U.R.S.S., parc des centrales
nucléaires dans le monde, sigles des filières et des fournisseurs de chaudières, liste
des principaux bassins charbonniers dans le monde, ouvrages de référence sur les
sociétés productrices et distributrices d'énergie et sur les unités de mesures, adresses
I. Voir : Bull. Bibl. France, I6e année, N° 12, déc. 1971, p. *I032-*I033, n° 2787.
2. Voir : Bull. Bibl. France, I6e année, N° 9-I0, sept.-oct. I97I, p. *825-*826, n° 2295.
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des organismes compétents français, des organismes de normalisation, coefficients
d'équivalence entre différentes formes d'énergie, liste des produits pétroliers éner-
gétiques ou non, et enfin concordances des noms de produits pétroliers dans les
langues de l'Europe (limitées à 6, donc Grande-Bretagne exclue).
Outre le thesaurus, nous nous devions de signaler ces pages de références, elles
apportent une masse de renseignements des plus utiles aux bibliothèques et centres
de documentation et sont une raison de plus d'acquérir un instrument de travail
très bien fait sur un sujet d'actualité.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2544. - INFORMATION SERVICE IN PHYSICS, ELECTROTECHNOLOGY AND CONTROL.
Londres. - INSPEC thesaurus : a thesaurus of terms for physics, electrotechno-
logy, computers and control / B.J. Field. - [London] : Institution of electrical
engineers, 1973. - 404 p.; 30 cm.
ISBN 0-85-2974I7-X.
Le thesaurus de l'INSPEC, service anglais d'information sur les sciences physiques,
l'électrotechnique et la commande, nous parvient après le Thesaurus Informatique 1
du CNRS qui s'en est inspiré sur quelques points et qui donne en annexe une table
de concordance des 300 termes préférentiels empruntés au Thesaurus INSPEC
avec les équivalents français. 300 termes c'est assez peu, il peut être intéressant
d'avoir à notre disposition un thesaurus plus détaillé sur ces sujets où il n'existe
en français que des thesauri beaucoup plus limités. Celui-ci comprend environ
4 000 descripteurs et quelque 3 000 synonymes ou quasi-synonymes, il couvre
les domaines des sciences physiques, des techniques électriques et électroniques,
de l'ingénieurerie et des calculateurs. C'est à l'usage que l'on pourra dire si le choix
est judicieux, il a été fait en partie en s'inspirant d'autres thesauri, en particulier du
Thesaurofacet2 de l' « English electric C° » et des thesauri TEST et INIS3. Le
plus intéressant pour des bibliothécaires est de connaître sa disposition.
L'ouvrage est divisé en trois parties : liste alphabétique, liste hiérarchique et
enfin classification. Chaque terme préférentiel (ou descripteur) est suivi de l'indi-
cation d'un codage destiné à la recherche automatisée. Ce codage se trouve expliqué
dans la 3e partie, en particulier au tableau de classification.
La liste alphabétique se présente de façon très classique. Le terme préférentiel
est imprimé en caractères gras. Au-dessous s'il y a lieu, est la note d'utilisation en
italique, puis viennent le rappel des termes éliminés précédés de UF, et les termes
spécifiques introduits par NT, génériques par BT et les termes en relation, RT.
Tout cela se retrouve sur de nombreux thesauri, mais une abréviation TT, Top
term, est moins fréquente. Elle rappelle le terme situé au sommet de la hiérarchie,
I. Voir : Bull. Bibl. France, vol. I9, N° 7, juillet I974, p. *526, n° I509.
2. Voir : Bull. Bibl. France, I6e année, N° 2, fév. I97I, p. *I29, n° 418.
3. Voir : Bull. Bibl. France, I5e année, N° 8, août 1970, p. *697, n° I807.
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par exemple : Fer. TT : Métaux. On peut donc rétablir sans peine la suite hiérar-
chisée des termes. La dernière ligne de chaque article est occupée par les indications
de codage introduits par CC.
Dans la même liste, à leur ordre alphabétique, sont les synonymes et quasi-syno-
nymes éliminés et renvoyant au terme préférentiel au moyen de USE.
Les descripteurs sont souvent pris au pluriel, cela surprendra, non seulement
en France où les dictionnaires prennent presque tous les termes au singulier, mais
dans la plupart des autres pays où l'usage est le même. On se demande pourquoi
l'auteur du thesaurus, M. Field, a rompu avec un usage quasi unanime au risque
de troubler les utilisateurs.
La liste hiérarchique regroupe les termes derrière des mots noyaux, un décalage
typographique vers la droite indique le niveau de hiérarchisation. Quant au codage,
qui est expliqué dans la 3e partie, le nombre de lettres A dans le groupe de lettres
formant le code, indique le niveau.
EAAAAV : Electromagnétique, optique et circuits est du niveau I.
EAAAT : Electromagnétisme est du niveau 2.
ECEAAZ : Ondes électromagnétiques et oscillations est du niveau 3.
ECECAK : Propagation est du niveau 4.
Bien que se présentant à première vue de façon assez classique, ce thesaurus
offre des dispositions originales. Il était intéressant de le signaler à nos collègues
s'intéressant à la méthodologie des thesauri; quant à son efficacité, elle sera jugée
par les ingénieurs et savants qui l'utiliseront.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2545. - International classification : journal on theory and practice of universal
and special classification systems and thesauri = Zeitschrift zur Theorie und
Praxis universaler und spezieller Klassifikationssysteme und Thesauri. - Pullach
b. München : Verlag Dokumentation, May 1974 (Vol. I, N. I) &rarr;. -- 30 cm.
Two issues yearly. - Bibliogr. - D.M. 36.00
Notre collègue Mme Ingetraut Dahlberg, de Francfort, nous envoie le premier
numéro d'une revue dont elle est rédacteur en chef, International classification,
dont le sous-titre précise que c'est un journal sur la théorie et la pratique des systèmes
de classification universelle et spécialisée et sur les thesauri. La revue est internatio-
nale et publiera des articles originaux en anglais, allemand et français, avec résumés,
des traductions d'articles du russe, des chroniques, comptes rendus, lettres de lec-
teurs, etc., et enfin une bibliographie avec courtes analyses et notes s'il y a lieu.
Le numéro I, qui nous parvient, est de 58 pages, il comprend tous ces éléments.
Il débute par la traduction anglaise d'un article de B.M. Kerdrov, publié antérieure-
ment par l'Académie des sciences de l'U.R.S.S., communication au Congrès inter-
national de philosophie de Varna de 1973, sur la synthèse des sciences, article plus
philosophique que professionnel, mais qui nous intéressera par les vues générales
qu'il développe. Un article en allemand, avec résumé en anglais, de Mme Dahlberg
sur la théorie des concepts le suit, article important puisque cette notion est à la
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base des classifications comme des thesauri. A l'exception d'un, les articles suivants
sont en anglais. M. Rybatchenko, de l'Unesco, M. Wâhlin, de Stockholm, M. Mayne,
de Londres, M. Neuenschwander, de Zurich, exposent divers systèmes de classi-
fication, enfin M. Soergel, spécialiste de thesaurologie, traite, en anglais, des méthodes
automatiques et semi-automatiques de construction de thesauri.
La partie « chronique » donne des informations sur les travaux en cours aux Indes,
en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. La bibliographie, qui termine
ce numéro, est classée selon un système décimal mais qui n'est ni la C.D.U., ni
la Classification décimale de Dewey. Elle signale surtout des travaux en anglais et
en allemand, quelques articles du Bulletin des bibliothèques de France sont également
indiqués. Un dépouillement de comptes rendus de colloques, congrès, séminaires, etc.,
peut nous être très utile.
On ne peut juger un périodique sur un seul numéro, mais à la vue de celui-ci
nous accorderons tout de suite un préjugé favorable. Cette revue n'a rien d'équiva-
lent en France, par conséquent elle nous apportera beaucoup et nous attendons avec
impatience les prochains numéros. Souhaitons-lui longue vie et prospérité car elle
répond aux besoins actuels de la documentation où, devant la marée toujours mon-
tante des publications, une bonne classification, et des moyens pratiques de recherche
de l'information sont de plus en plus nécessaires. International classification nous
aidera grandement à les trouver. 
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2546. - LAY (William Michael). - The Double-KWIC coordinate indexing techni-
que : theory, design, and implementation. - Columbus : Ohio State university,
I973. - XIV-250 p.; 28 cm.
Cette thèse, présentée pour obtenir le grade de docteur en science de l'information
et automatisation, s'adresse à des spécialistes. Pourtant nous pouvons y trouver
des indications intéressantes et remarquer que l'on en est déjà à faire « l'historique »
de l'indexation automatique et que les critiques soulevées par l'index KWIC condui-
sent à étudier un système plus poussé. Mais fondamentalement on peut se demander
si tout système d'indexation basé sur le titre des articles est suffisamment pertinent.
L'auteur, se basant sur un certain nombre de travaux, pense que oui et dans ses
conclusions il indique les directions des recherches qui doivent encore être pour-
suivies.
Alban DAUMAS.
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DIFFUSION
2547. - CARTER (Robert M.). - Communication in organizations : an annotated
bibliography and sourcebook / av.-pr. de Paul Wasserman; préf. de Ronald L.
Smith. - Detroit : Gale research. 1972. -- x-272 p.; 22 cm. - (Management
information guide; 25.)
$ I4.50
Le but de la collection « Management information guide » est de pallier le man-
que d'instruments de recherche dans les matières de base. Chaque volume de la
collection, qui est rédigé par un spécialiste, est consacré à un sujet déterminé et
intéresse à la fois le spécialiste et l'homme d'affaires.
Le présent volume contient des renseignements de deux sortes : ceux qui sont
utiles à celui qui occupe un poste de direction, qu'il soit ingénieur ou homme
d'affaires, et ceux qui sont utiles au spécialiste de la communication, de l'informa-
tion ou au bibliothécaire. Il répertorie principalement les livres, des chapitres de
livres consacrés à la communication, les articles de périodiques, des films et les
différents media. Les références sont groupées en neuf grandes sections : les théories
et les systèmes de la communication organisée, les obstacles à la communication
organisée, la communication verticale, la communication horizontale, la commu-
nication par l'intermédiaire des media, les canaux de la communication informelle,
l'échange organisé, l'évaluation des effets de la communication organisée et, enfin,
les mélanges et les articles consacrés à la communication.
A l'intérieur de chaque section, la bibliographie est classée selon l'ordre chrono-
logique et chaque référence est suivie d'un résumé très court qui indiquera à l'usager
le contenu du livre ou de l'article cité. Dans la neuvième section, les livres de mélanges
et les articles des périodiques sont suivis des adresses des périodiques et des éditeurs
qui sont classés par ordre alphabétique. Enfin, en plus du classement par grandes
divisions, l'usager saura gré à l'auteur d'avoir établi à la fin de son livre un index
des noms cités, des titres et des sujets qui lui permettront de retrouver très rapide-
ment ce qu'il recherche.
Yves GUILLAUMA.
2548. - D'AMELIO (Rita). - I Giovani e il libro : ricerca nazionale sulle letture dei
ragazzi della scuola media. - Bari : Adriatica, 1972. - XVII-466 p.; 24 cm.
Avec ce volume s'achève l'enquête de Rita d'Amelio sur la lecture des jeunes
dans l'enseignement secondaire en Italie 1.
Dans une première partie, l'auteur examine les conditions générales de lecture :
nombre de livres possédés, catégories de livres possédés, choix des livres (influence
I. Précédemment parus chez le même éditeur :
Rita d'Amelio. - L'Antologia italiana per la scuola media. - I968.
Rita d'Amelio. -- Letture dei ragazzi. Inchiesta nazionale a livello della scuola media. -
I969.
Rita d'Amelio. - L'Educazione alla lettura. Problemi di metodo. - 1969.
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respective des parents, des amis, du professeur), enfin les manières de lire. A ce
sujet, l'on constate une préférence bien marquée pour la lecture en solitaire, le désir
d'une lecture de groupe se trouvant seulement chez les jeunes dont l'environnement
socio-culturel est faible.
Dans une deuxième partie, Rita d'Amelio étudie plus en profondeur le choix
des livres, d'abord en dehors du milieu scolaire, puis à l'école : livres préférés, livres
et héros choisis en priorité.
Les résultats, comme la première partie, sont mis en corrélation avec l'aire géo-
graphique, l'âge, le sexe, la situation sociale des parents. Cette synthèse de valeur,
pourrait être placée en parallèle, pour certains de ses résultats, avec des travaux
sectoriels faits en France sur la lecture des jeunes dans des établissements secondaires.
Je pense, en particulier, à l'ouvrage de Mme Verot présentant les résultats de
l'enquête de I954 sur la lecture dans divers établissements scolaires de Dijon.
Michel CAUBLANCE.
2549. - Les Institutions cinématographiques : étude du Conseil international du
cinéma et de la télévision (CICT). - Unesco, 1973. - I04 p.; 27 cm. - (Études
et documents d'information; 68.)
ISBN 92-3-20I076-3
Les cahiers de la série « Études et documents d'information », publiés par le Dépar-
tement des moyens d'information de l'Unesco, s'attachent à étudier non seulement
les multiples formes d'information qui existent dans le monde, du cinéma à la
presse en passant par la télévision, le livre, les techniques audiovisuelles, la radio
et désormais les satellites, mais aussi leurs effets et leur influence et tous les problèmes
connexes (la formation des informateurs, la pédagogie de l'information, les straté-
gies de développement en pays sous-développé utilisant les mass-media, etc.).
C'est dire la richesse et l'intérêt de ces études, trop peu connues et utilisées (cer-
taines d'entre elles se présentent sous la forme de bibliographies fort utiles).
L'étude présentée ici concerne essentiellement les institutions publiques ou de
service public visant à encourager l'art et la technique cinématographiques et leurs
applications à l'éducation, la science et la culture, à l'exception des « organisations
corporatives commerciales » et des « syndicats professionnels ».
L'étude comporte essentiellement deux parties : une présentation synthétique
et sélective des organisations nationales et surtout internationales se consacrant,
soit à certaines catégories de films (films scientifiques, films d'enseignement, courts
métrages, films d'animation, etc.), soit à certaines fonctions (archives et cinéma-
thèques, catalogage des films, etc.), ou encore constituant l'organisation centrale
de la cinématographie d'un pays (tel notre Centre national de la cinématographie),
et une série de dix-sept annexes très substantielles où l'on trouve les noms et adresses
d'un très grand nombre d'organisations classées par pays.
Ce recueil très précieux aidera les bibliothécaires et les documentalistes à avoir
quelques renseignements de base dans le domaine des organisations cinématogra-
phiques au service du public.
Pierre MOULINIER.
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2550. - NAFZIGER (Ralph O.). - International news and the press : an annotated
bibliography. - New York : Arno press, 1972. - XXIX-I93 p.; 24 cm.
Réimpr. de l'éd. de New York : Wilson, I940. - ISBN 0-405-04759-2 : $ I2
Les éducateurs, les hommes d'État et le public considèrent avec beaucoup d'atten-
tion les méthodes et les forces que représentent les dépêches donnant des nouvelles
en provenance de l'étranger dans le passage des sources aux pages des journaux. Et
pourtant, chose assez étrange, on a entrepris peu d'études ou d'analyses objectives
sur ce problème important et complexe : ce qui constitue un handicap pour les
chercheurs qui manquent de guides sur le sujet.
Certes, il existe quelques publications importantes telles que Mobilizing for chaos
de Riegel ou The Press and word affairs de Desmond. Il existe également des études
de toute sorte, des articles de revues rédigés par des correspondants en poste à l'étran-
ger, des documents officiels, des publications faites par les organisations interna-
tionales... Bien que toute cette documentation offre une excellente perspective à
tous ceux qui étudient la presse et les affaires étrangères, elle comporte néanmoins
de sérieuses lacunes.
Ce volume, qui est la reprise de l'édition parue en I940, est un essai pour fournir
selon un classement systématique les titres des documents, des livres, des pamphlets,
des articles de journaux ou des études traitant de la communication des nouvelles
internationales et de la presse étrangère. L'auteur avait déjà rassemblé sur le sujet,
pour son usage personnel, un ensemble de références qui avaient été publiées en
1937 par la « Burgess publishing company » de Minneapolis. Toutes ces références
ont été revues, annotées et datées pour cette édition dont elles constituent la base.
Pour les compléter, l'auteur a encore consulté les catalogues de la Bibliothèque du
Congrès, le Reader's Guide et d'autres catalogues du même type en langue étrangère,
l'index international des périodiques, les journaux professionnels américains et
étrangers, des volumes de mélanges et les collections des bibliothèques de l'Uni-
versité du Minnesota et du Wisconsin et celles de la Société historique du Wisconsin.
Par la rigueur et la clarté de son classement, par l'étendue des références qu'il
fournit, ce livre est une importante contribution à l'histoire de la communication
et de la presse et il mérite d'être signalé à tous les historiens de la presse et à toutes
les bibliothèques spécialisées dans ce domaine.
Yves GUILLAUMA.
Il. BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DE DOCUMENTATION
2551. - L'Ancienne Pinacothèque, Munich / [texte de] Hermann Bauer; trad. de
l'italien par P. Maliverni. - Grange-Batelière, 1973. - 136 p. : ill. en noir
et coul.; 30 cm. - (Musées du monde.)
Le nom de l'Ancienne Pinacothèque de Munich est connu de tous et beaucoup
d'entre nous lui ont fait au moins une visite.
Néanmoins, au risque de verser dans la pédanterie, il convient de rappeler, au
préalable, l'origine de sa dénomination.
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Une salle de l'aile gauche des Propylées, à l'Acropole d'Athènes, qui assemblait
une collection de tableaux offerts aux Dieux, était dite « Pinacothèque ». Il y en eut
d'autres, notamment à Ephèse et à Samos. Quant aux Romains, ils nommèrent
« Pinacothèque » la galerie précédant l'atrium, qu'ils décoraient d'objets d'art, de
statues, de tableaux.
Telles sont les lettres de noblesse du terme de « Pinacothèque », auquel devait
faire pendant, en 1816, celui de « Glyptothèque », pour un édifice destiné à abriter
les sculptures égyptiennes, grecques ou romaines.
Les deux termes durent être choisis, sinon approuvés, par le roi Louis Ier de
Bavière. Féru de l'antiquité, il multiplia les monuments néo-classiques et souhaita
faire de Munich une nouvelle Rome. Il n'eut pas le temps d'achever son oeuvre.
Elle fut arrêtée par son abdication, que provoqua, au début de l'année I848, sa
scandaleuse liaison avec une aventurière, née en Irlande, mais pseudo-danseuse
espagnole, Lola Montez.
Dans sa collection « Musées du monde », la société dite « Grange-Batelière » a fait
paraître en 1973 un volume consacré à l'Ancienne Pinacothèque, Munich. Celle-ci,
on le sait, réunit des peintures anciennes de toutes les écoles, alors que la nouvelle
Pinacothèque est consacrée à l'École allemande du XIXe siècle.
Le texte de l'ouvrage relatif à l'Ancienne Pinacothèque, publié en I973 par l' « Isti-
tuto geografico de Agostini », à Novare est signé Hermann Bauer. Il a été traduit
par P. Maliverni.
Après un exposé relatant la formation des diverses collections abritées par l'An-
cienne Pinacothèque, on retrouve les plans du rez-de-chaussée puis du premier étage
ainsi qu'une liste alphabétique des principales peintures exposées, ou plutôt de
leurs auteurs respectifs. Des chiffres gras correspondent aux oeuvres reproduites.
Elles sont au nombre de cent-vingt-neuf; des commentaires les accompagnent.
Dans l'ensemble, les couleurs peuvent paraître acceptables pour un ouvrage de
grande vulgarisation : en dépit de certains jaunes « poussés », de rouges, souvent
vineux, de blancs un peu ternes et sans reliefs véritables.
De même que l'histoire des grands musées de l'Europe, celle de l'Ancienne Pina-
cothèque a des origines princières.
Pour débuter on trouve une initiative du duc Guillaume IV de Bavière, qui,
en 1528, l'année de la mort de Dürer et au cours des années suivantes, commanda
aux maîtres de l'Allemagne du Sud une série de tableaux qui devaient exalter les
exploits d'hommes célèbres de l'Antiquité et des scènes de la Bible. Quels que puissent
avoir été les sorts et les destinations de ces travaux, le premier inventaire des collec-
tions des ducs de Bavière, établi en 1598 par le conseiller de cour Fickler, fait état
de 3407 objets parmi lesquels 778 peintures, des portraits en majorité.
Le duc Albert V (1550-1579) organisa les diverses collections ;il prépara le trésor
appelé Antiquarium où il déposa les objets relatifs à l'antiquité romaine et réunit
à part le reste dans l'actuel hôtel de la monnaie (« Münze ») : pièces artistiques et
rares fort variées.
Si Guillaume V (1579-1597) n'augmenta que peu le patrimoine [artistique ducal,
Maximilien Ier (1597-1651) fit preuve d'une plus grande activité. Grand admirateur
de Dürer, Maximilien Ier ne possédait pas moins de onze oeuvres de son artiste
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favori d'après un inventaire de I630. Elles avaient été choisies avec beaucoup de
discernement et un souci particulier de leur authenticité ainsi que de leur état.
Par contre, Maximilien Ier ne conservait que trois peintures italiennes, mais
il avait eu le mérite d'acheter, en 1618, à Rubens, plusieurs scènes de chasse, dont
il ne reste qu'une seule à Munich.
A son tour, Maximilien II (I679-I726), neveu de Maximilien Ier, lieutenant
général aux Pays-Bas, fit construire dans son château de Schleisheim, à quatre
lieues et quelques de Munich, une grande galerie pour la collection de tableaux;
quelques petits cabinets étaient exclusivement réservés aux oeuvres venues des
Pays-Bas. Parmi un achat fait au peintre Gisbert Van Ceulen figuraient douze
Rubens, dons du maître au vendeur, treize Van Dyck, huit Brouwer.
Passant au XVIIIe siècle, lorsque Maximilien III mourut sans héritiers directs,
il eut pour successeur Charles-Théodore du Palatinat (1777-1799). Après quelques
réticences, il donna des ordres pour faire apporter à Munich ses galeries de Mannheim
et de Düsseldorf. Cette dernière ne devait parvenir dans la capitale bavaroise qu'après
sa mort.
La galerie de Mannheim avait été créée par le dernier électeur du Palatinat-
Neubourg, Charles-Philippe (I7I6-I724). Par la suite, elle fut agrandie principale-
ment par Charles Théodore. Certains des plus beaux tableaux hollandais de l'An-
cienne Pinacothèque proviennent de Mannheim, la Sainte Famille et le Sacrifice
d'Abraham de Rembrandt; la Mariée juive d'Aert de Gelder, le Garçon épuçant
son chien de Terboch et la Chèvre malade de Dujardin.
De son côté, Wolfgang-Guillaume (I6I4-I635), comte palatin de Düsseldorf,
avait fait des commandes à Rubens et à Van Dyck. Son neveu Jean Guillaume
(I679-I7I6) réunit une collection réduite, mais de haute valeur. Sa femme Marie-
Louise de Médicis lui avait apporté en dot la Sainte-Famille de Casa Canigiani
de Raphaël et sa fortune facilita bien des acquisitions ultérieures. Les plus belles
oeuvres de la galerie de Düsseldorf étaient les Rubens, qui sont au nombre de trente-
deux à l'Ancienne Pinacothèque, puis le Suzanne au bain de Van Dyck, le Satyre
et les paysans de Jordens, la série de la Passion, de Rembrandt.
Enfin, par voie de succession, Joseph (I799-I825), de la lignée des Wittelsbach,
Palatinat Zweibrücken [Deux-Ponts] fut à la tête de la Bavière. Grâce à Napoléon,
ce qui n'est pas spécifié, il eut un trône. Il avait apporté la collection des Deux-Ponts
(Zweibrücken) formée en grande partie, par la collection privée du peintre de cour
Johann-Christian von Mannlich, qui rédigea de pittoresques et attrayants souvenirs.
M. Hermann Bauer mentionne que durant la période de la fin du XVIIIe siècle
et du début de XIXe, la conception du musée dans sa signification et ses fonctions
s'était radicalement transformée. Certes, mais pourquoi passer sous silence que
l'idée première de créer des musées accessibles au public, bien que les collections
privées aient été largement ouvertes à Paris, du moins, vint, dès I746, à La Font de
Saint-Yenne, essayiste et écrivain d'art? Sous la surintendance du marquis de
Marigny, un embryon de musée n'avait-il pas été constitué au palais du Luxembourg
avec la galerie de la Vie de Marie de Médicis, peinte par Rubens ?
Le Musée du Louvre ne naquit-il pas sous la Révolution le I0 août I793 avec le
nom de « Muséum des arts » et une autre institution publique ne fut-elle pas le
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« Musée des monuments français », constitué par Alexandre Lenoir avec des objets
confisqués aux Églises (I795-I8I6)?
Aussi n'est-il pas surprenant qu'une administration centrale fut constituée,
à son tour, à Munich, en 1799 et confiée à Christian von Mannlich, déjà nommé.
Enfin, comme on l'a indiqué plus haut, ce fut le roi Louis Ier de Bavière qui fit
construire un édifice pour la réunion de ces diverses collections, encore accrues par
des acquisitions heureuses. Plus tard, un nouveau musée fut nécessaire, en raison du
manque de place. On en posa la première pierre le 7 avril I826, anniversaire de
Raphaël. Dix ans après, le I6 octobre 1833, l'Ancienne Pinacothèque ouvrit ses portes.
Après des restaurations nécessitées par la dernière guerre, le musée fut ouvert
à nouveau le 7 juin 1957. Entre-temps, il avait connu diverses vicissitudes adminis-
tratives. La grande période des acquisitions était close. On s'était davantage attaché
à la restauration des oeuvres, aux problèmes de leur exposition.
Il serait quelque peu vain de chercher à énumérer les chefs-d'oeuvre innombrables
de toutes les écoles possédées par l'Ancienne Pinacothèque. Ceci avec d'autant
plus de raison qu'il s'agit d'ouvrages dont la connaissance fait partie des plus élé-
mentaires notions de culture générale.
Tenons-nous en à l'école la plus réduite, à l'École française présentée par le
livre des Musées du monde selon un mélange assez piquant.
C'est ainsi qu'une planche avec le Christ mort de Poussin, en haut (n° 73) et
son Apollon et Daphné au bas (n° 74) dont la reproduction donne un peu l'impression
d'être brouillée, voisine avec la Cage aux oiseaux, de Lancret (74). La page suivante
est intégralement occupée par la Femme épluchant des navets, de Chardin (75).
Pour lui faire face, on trouve, en haut, le portrait de Turenne, par Philippe de
Champaigne (76). Il surmonte un François Boucher (77), dit Jeune fille au repos,
nue étendue à plat ventre, qui doit être un]des portraits de la jeune O. Murphy, une
des petites maîtresses de Louis XV. La mise en pages a ses exigences, mais le tout
est un peu étrange.
En définitive, il ne faut point s'arrêter aux détails et considérer l'ouvrage tel qu'il
est. Et sa présentation, avec sa jacquette comportant de face le portrait d'Oswolt Krel
par Dürer et au dos la Femme lisant de Pieter Janssens Elinga, son paisible intérieur
à la plinthe décorée de l'inévitable rangée de carreaux de Delft, présente un ensemble
attrayant. Il l'est assez même pour mériter une place parmi les ouvrages de grande
vulgarisation, dont l'utilité est à considérer.
Roger-Armand WEIGERT.
2552. - BIBLIOTHÈQUE FORNEY. Paris. - Catalogue matières : arts décoratifs,
beaux-arts, métiers, techniques / [préf. de Gabriel Fagu et Jacqueline Viaux].
- Société des amis de la Bibliothèque Forney, I970 &rarr;. -- 30 cm.
4. Pek - Zuy. - 1974. - I206 p.
Le quatrième, et dernier, volume du Catalogue matières de la Bibliothèque
Forney 1 vient de paraître. Ainsi se trouve achevé, dans les délais prévus, un travail
I. Voir : Bull. Bibl. France, I8e année, N° 3, mars 1973, p. *225, n° 600 ; I7e année,
N° 3, mars 1972, p. *225, n° 636 ; I6e année, N° 5, mai 1971, p. *453, n° 1237.
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énorme dû à Madame Viaux et ses collaborateurs. Les esprits critiques trouveront
à redire à telle ou telle vedette, en cherchant bien ils trouveront quelques erreurs
d'intercalation, un ou deux renvois creux, et quelques renvois oubliés, erreurs
minimes qui existent dans toutes les entreprises... Le grand mérite de ce catalogue
est d'exister et d'avoir été fait dans des délais très raisonnables, rapides même, au
prix d'un travail immense que seuls des bibliothécaires peuvent apprécier à sa juste
valeur. Les historiens de l'art disposent désormais d'un catalogue imprimé des
ouvrages de leur spécialité, classé par matières, le seul de son espèce en France
et le seul de cette importance dans le monde.
Mais son mérite ne réside pas seulement dans sa parution rapide, ce catalogue
peut constituer un répertoire alphabétique de vedettes matières d'art qu'il serait
intéressant maintenant de publier séparément et qui pourrait être le noyau d'un
thesaurus d'art inexistant en France. S'il s'en fait un jour un, il ne pourra en tout
cas pas ignorer les mots matières de la Bibliothèque Forney.
Parmi les tranches importantes de ce volume, qui va de Pékin à Zuylen, citons :
Photographie avec 42I notices, Picasso avec I07, Porcelaine avec 312, Reliure avec
II9, Rome avec I79 notices et 37 renvois d'orientation, Sculpture, dernière grande
tranche du catalogue, avec 965 notices, Tapis, tapisserie et tapissier avec 434, Urba-
nisme avec I47, Verre, verrerie et verrier avec 257, etc. Il est possible de faire des
tirages à part de n'importe quelle tranche, on peut donc ainsi constituer des biblio-
graphies spécialisées sur un sujet. Pour toutes ces raisons, aucune bibliothèque
d'art ne peut se passer d'avoir ce catalogue, aucune bibliothèque universitaire ou
municipale non plus car, connaissant ainsi les ressources de Forney, elles pourront,
par le prêt interbibliothèques, demander à coup sûr l'ouvrage désiré par un lecteur.
Ainsi se trouve accru le rayonnement de la Bibliothèque Forney, pourtant déjà
si dynamique et si efficace.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2553. - Cost reduction for special libraries and information centers. - Washing-
ton : American society for information science [A.S.I.S.], 1973. - 11-187 p.;
23 cm.
ISBN 0-877I5-I04-0.
Ces 20 articles réunis en volume par les soins de l' « American society for informa-
tion science », constituaient la documentation de base de la Ire session régionale
de l'ASIS, tenue à Dayton (Ohio) en mai 1972.
Le volume s'ouvre sur une bibliographie commentée, principalement axée sur
les ouvrages traitant de l'analyse des coûts et des différents problèmes financiers
posés par le choix d'un système d'information.
La 2e partie est une étude générale sur la réduction des coûts. Un système d'infor-
mation peut être considéré comme un investissement de capital : il faut donc étudier
sa rentabilité suivant différents critères. La réduction des coûts à l'entrée doit être
maniée avec précaution, car elle risque de se traduire soit par un transfert des frais
à la sortie, soit par une réduction de la qualité du service. Mais surtout, toute écono-
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mie passe par une analyse attentive de la situation donnée, des besoins de l'usager
qui devront être bien connus, du coût des différentes étapes de la recherche et de
l'efficacité du système : il faut savoir définir chaque élément, l'analyser et aussi
prévoir. Mais le directeur du centre ne devra pas rester passif, c'est-à-dire attendre
les questions : il lui faut se faire connaître, bien définir le profil de l'usager et pou-
voir démontrer à celui-ci l'efficacité et surtout la rentabilité du service fourni.
Ces exposés, théoriques mais nullement ésotériques cependant, sont suivis
d'une 3e partie intitulée : « Show and Tell » : des spécialistes viennent nourrir ces
principes par l'exposition de cas vécus, étayés d'exemples pratiques et de tableaux
très clairs. Ces articles posent des questions précises mais n'apportent pas toujours
de solution : ils sont conçus pour être le point de départ de réflexions et de discus-
sions.
Un dernier article étudie ce que doit faire un directeur pour connaître et mai-
triser le coût de l'information. L'auteur essaie de cerner et de résoudre les pro-
blèmes posés par l'exploitation d'un système d'information quel qu'il soit, mais
insiste sur le fait qu'il n'existe aucune solution type, chaque cas étant unique et
exigeant une analyse particulière.
Ce recueil, qui porte l'empreinte de l'esprit réaliste américain sera certainement
d'une étude profitable pour tout directeur chargé de la responsabilité du choix
ou de la gestion d'un système d'information.
Catherine LERMYTE.
2554. - DOUBLET (Arlette). - Catalogue du fonds ancien espagnol et portugais
de la Bibliothèque municipale de Rouen : I479-I700. - Presses universitaires de
France, 1973. - I46 p.; 24 cm. - (Publications de l'Université de Rouen,
Faculté des lettres et sciences humaines.)
Les fonds anciens des bibliothèques municipales françaises renferment des
ressources et des richesses encore mal explorées. Une nouvelle preuve en est donnée
par la publication de ce Catalogue du fonds ancien espagnol et portugais de la Biblio-
thèque municipale de Rouen. Dans sa préface, M. Raymond Marcus, professeur à
l'Université de Paris-Vincennes, qui a dirigé les recherches de Mme Doublet,
retrace l'histoire des relations politiques et économiques qui, sous l'Ancien Régime,
s'étaient établies entre le port de la Manche et les deux pays de la péninsule ibérique.
Au XVIe et au XVIIe siècles, la colonie hispano-portugaise de Rouen formée en majorité
par des marranes et des protestants amène la constitution de groupes érudits et
humanistes. L'essentiel du fonds espagnol ancien est constitué par les ouvrages que
ces émigrés ont pu apporter avec eux et par ceux qui, sous leur influence, ont été
acquis par des Rouennais de souche.
Ce catalogue recense environ I 600 livres classés dans l'ordre alphabétique des
auteurs et des titres pour les ouvrages anonymes. Ce sont, en premier lieu, les
ouvrages imprimés en Espagne et au Portugal avant 1700, les éditions et les traduc-
tions d'ouvrages espagnols et portugais publiés à l'étranger, les ouvrages historiques
ou politiques intéressant directement la péninsule ibérique. Les oeuvres des auteurs
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flamands n'ont été retenues que dans la mesure où ils sont liés à la culture hispa-
nique ; l'auteur a aussi relevé les textes traitant de l'Amérique espagnole ou portu-
gaise. On notera la présence de quinze incunables édités entre I479 et I50I à Augs-
bourg, Bâle, Lisbonne, Lyon, Paris, Rouen et Venise; on aurait souhaité avoir sur
ces incunables des informations plus précises qui auraient peut-être permis d'iden-
tifier des exemplaires rares ou uniques. Nombre d'ouvrages recensés pour la pre-
mière moitié du XVIe siècle, oeuvres de Raymond Lulle, d'Isidore de Séville, de
Juan Luis Vives etc. méritent de retenir l'attention.
On souhaite que cette publication, qui apporte une contribution importante
à notre connaissance de la culture hispanique et lusitanienne en France et met en
valeur le fonds ancien d'une bibliothèque municipale particulièrement riche, soit
suivie d'autres travaux du même ordre.
Louis DESGRAVES.
2555. - GRIMSTED (Patricia Kennedy). - Archives and manuscripts repositories
in the USSR, Moscow and Leningrad. - Princeton : Princeton university press,
I972. - XXX-436 p.; 24 cm. - (Studies of the Russian Institute, Columbia
University.)
ISBN 0-69I-05I49-6 : $ 22.50.
Pour la première fois, le public occidental trouve, à sa disposition, un répertoire
d'archives et de dépôts de manuscrits conservés en Union Soviétique. En effet,
grâce à Mme Patricia Grimsted, collaboratrice de l'Institut de Russe à la « Columbia
University » de New York, auteur d'ouvrages sur la politique et la diplomatie russes,
nous nous trouvons en présence d'une description détaillée de 75 institutions sovié-
tiques de Moscou et de Leningrad. L'auteur donne, pour chacune d'entre elles,
son histoire, une description sommaire des fonds, les conditions d'admission des
chercheurs étrangers et la bibliographie concernant chaque établissement (histoires,
guides, catalogues). Dans son introduction, elle raconte le développement des archives
anciennes de Russie et analyse leur transformation depuis la Révolution d'Octobre.
Tous ces faits étaient très mal connus dans leur détail, jusqu'à présent, car peu
d'ouvrages leur étaient, jusqu'à présent, consacrés, et encore s'agissait-il d'ouvrages
en russe. Or, très souvent, ces archives et ces collections de manuscrits contiennent
des documents en langues occidentales ayant un grand intérêt pour des chercheurs
ignorant le russe. Ceux-ci peuvent s'orienter plus facilement dans ces dépôts grâce
à ce guide rédigé en anglais et où les noms des établissements et les titres des publi-
cations sont donnés en translittération et non en traduction, ce qui évite tout malen-
tendu. L'auteur donne aussi tous les changements de nom des institutions et même
des villes (changements très importants à partir de I9I7). Un glossaire très pratique
explique les termes russes, dont certains comme « arheografija » (fait de collectionner
et d'analyser des documents anciens) n'ont pas d'équivalent dans nos langues. Des
index, enfin, et surtout un index-matières qui permet de localiser ou même de
découvrir des documents sur n'importe quel sujet complètent cet instrument de
travail et le rendent très maniable et précieux pour tous ceux qui, ne sachant pas
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le russe, veulent consulter des manuscrits médiévaux, des papiers personnels, des
cartes manuscrites, des chansons populaires, des films ou des dessins d'architecture
conservés dans 75 établissement des deux grandes villes russes et dont certains ne
sont pas nécessairement en russe (comme, par exemple, les papiers de Diderot ou
les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés) conservés à la Bibliothèque Saltykov-
Chtchedrin de Leningrad.
Marie AVRIL.
2556. - GUILD (Reuben A.). - The Librarian's manual : a treatise on bibliography,
comprising a select and descriptive list of bibliographical works, to which are
added sketches of public libraries, illustrated with engravings... - Detroit : Gale
research, I97I. -- 304 p. : ill.; 2I cm.
Réimpr. de l'éd. de New York : C. B. Norton, 1858.
Ce volume, oeuvre du bibliothécaire de la « Brown University » à Providence, n'a
plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif, mais à ce point de vue sa valeur est
certaine. La première partie comprend la liste sélective des ouvrages considérés
par l'auteur comme les instruments bibliographiques indispensables au bibliothé-
caire d'une bibliothèque publique (dont près d'un tiers d'auteurs français ou de
langue française), divisée en treize sections, avec, notamment, les bibliographies
nationales concernant les deux Amériques, la Grande-Bretagne, la France, l'Alle-
magne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les pays de l'Europe septentrionale.
La seconde partie, à nos yeux la plus intéressante, est consacrée à l'histoire et
à la description de dix bibliothèques des États-Unis et de cinq bibliothèques
d'Europe. Elle est illustrée de gravures sur bois, assez naïves, représentant certains
des établissements décrits. En ce qui concerne les bibliothèques européennes,
cette partie décrit seulement les bibliothèques impériales de Paris et de Saint-Péters-
bourg, les bibliothèques royales de Berlin et de Munich et surtout le « British
Museum » qui, déclare l'auteur, est considéré comme « the best managed one of
its kind in the world ».
Malgré ces lacunes, ce livre apporte une documentation précise sur un certain
nombre de bibliothèques importantes au milieu du xixe siècle et notamment sur
celles des États-Unis, encore trop mal connues. Il donne aussi une bonne idée des
conceptions que pouvait avoir le bibliothécaire d'une grande bibliothèque univer-
sitaire américaine à cette époque en matière de bibliographie et, à ce double titre,
il peut être mis en bonne place parmi les ouvrages de référence consacrés à l'histoire
de la bibliothéconomie.
Maurice CAILLET.
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2557. - Irebi : indices de revistas de bibliotecología. - Madrid : Oficina de educa-
ción iberoamericana; Instituto bibliogrâfico hispánico; Bahia Blanca [Arg.] :
Centro de documentación bibliotecológica, enero 1973 (N° o.) &rarr;. -- 24 cm.
Cuatrimestral.
400 pesetas por el a&ntilde;o.
Nos collègues espagnols viennent de prendre une excellente initiative, celle de
publier un bulletin des sommaires reprographiés de revues professionnelles de tous
pays. Le premier numéro (marqué o) classe les revues par continent de parution,
les publications d'institutions internationales étant à part, en tête. Un index alpha-
bétique des revues permet des recherches rapides. Le deuxième paru (N° I) adopte
l'ordre alphabétique pur et simple avec une liste des revues dépouillées comportant
les coordonnées complètes. Il n'y a pas lieu de décrire un recueil de fac-similés de
sommaires. Le choix est très étendu, 127 revues de bibliothéconomie, de documen-
tation et d'informatique sont ainsi suivies, parmi lesquelles des revues du type
de Bibliographie, documentation, terminologie de l'Unesco ou le Bulletin I0I du
C.N.R.S. où les sommaires étant toujours les mêmes, c'est-à-dire la liste des grandes
divisions, les auteurs n'ont pas cru devoir les reproduire à nouveau au 2e fascicule.
Presque toutes les revues professionnelles indiquent les articles intéressants des
bulletins similaires, mais aucune ne le fait de façon exhaustive, ce bulletin des
sommaires très complet sera donc bien accueilli car il rendra de nombreux services.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2558. - A List of geographical atlases in the Library of Congress. Vol. 7 : Titles
I0255-I8435, with bibliographical notes... / comp. by Clara Egli Le Gear. -
Washington : Library of Congress, 1973. - CXXXII-708 p.; 26 cm.
ISBN 0-8444-0007-6.
Le volume 7 constitue le 3e supplément à l'oeuvre monumentale de Philip Lee
Phillips, A list of geographical atlases in the Library of Congress, publiée en quatre
volumes de I909 à I920. C'est Miss Clara Egli Le Gear, qui a mené à bien la compi-
lation de ces trois suppléments. Le tome 5, premier supplément paru en 1958,
concernait les atlas universels reçus à cette date, le tome 6, 2e supplément (1963)
comprenait les atlas des différents continents,. Amérique exclue. Ce volume-ci
concerne donc l'Amérique, Nord et Sud, et répertorie plus de 8 ooo atlas reçus
à la bibliothèque de 1920 à I969, et parus jusqu'en 1967. Étant donné le nombre
de ces atlas sur l'Amérique, on n'a pu donner qu'une liste alphabétique des auteurs
et éditeurs (p. xv-cxxx); l'index fera l'objet d'un volume entier, le tome 8. Rappe-
lons le plan général de ce catalogue si soigné : les atlas sont groupés selon un ordre
systématique géographique et matières; chaque notice comprend une description
très détaillée, parfois avec la liste des différentes cartes et même éventuellement
l'échelle, et renvoie aux exemplaires déjà décrits dans les autres volumes. Il s'agit
donc, du fait de la richesse des collections de la Bibliothèque du Congrès, non
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seulement d'un catalogue, mais d'un instrument de travail bibliographique de
première importance.
Lucie LAGARDE.
2559. - MASSON (André). - Le Décor des bibliothèques du Moyen âge à la Révo-
lution. - Genève : Droz, 1972. - 204 p. : 64 pl.; 23 cm. - (Histoire des idées
et critique littéraire; I25.)
Spécialiste des problèmes iconographiques, M. André Masson, Inspecteur général
honoraire des bibliothèques, les a particulièrement étudiés dans un cadre qui lui est
familier, celui des bibliothèques anciennes, tant en France qu'à l'étranger.
L'ouvrage qu'il a publié sur le décor des bibliothèques est l'aboutissement d'une
longue enquête dont, de I96I à I969, les premiers résultats portant sur certaines
bibliothèques françaises ont fait l'objet de communications ou d'articles.
A l'aide de textes et en décrivant les trop rares « librairies » médiévales qui ont
survécu, M. Masson étudie d'abord, au Moyen âge, les bibliothèques monasti-
ques, capitulaires, universitaires, paroissiales et princières avec d'importants cha-
pitres sur leur mobilier et leur décor. La deuxième partie, consacrée à la Renais-
sance, permet de suivre l'évolution des bibliothèques au XVIe siècle en liaison avec
les profondes transformations politiques, sociales, religieuses et intellectuelles de
cette période. Malgré la persistance de traditions médiévales, surtout dans les pays
du Nord, une véritable révolution se produira dès avant le milieu du siècle en matière
d'architecture et de décoration, en Italie et en Espagne d'abord, puis dans toute
l'Europe.
M. Masson insiste, à juste titre, dans cette partie sur l'importance que prend dès
lors l'Allégorie dans le décor des bibliothèques, importance qui ira en s'accentuant
au cours des deux siècles suivants jusqu'aux débauches iconographiques des grandes
et somptueuses bibliothèques conventuelles d'Autriche, de Bavière et des pays rhé-
nans. Avec la troisième partie, « Le Grand Siècle », on aborde les premiers vrais
théoriciens de la bibliothéconomie avec, naturellement, une place d'honneur à
Gabriel Naudé; le XVIIe siècle est aussi, en France, celui des grands bibliophiles,
doublés souvent d'un mécène, comme le fut de façon exemplaire un Mazarin. C'est
aussi un siècle brillant dans d'autres pays et l'auteur le montre notamment en Angle-
terre avec la Bodléienne, en Italie avec les nobles bibliothèques contemporaines de
Rome, Milan, Florence et Venise.
L'ouvrage s'achève par une copieuse partie consacrée au Siècle des Lumières
avec les bibliothèques françaises : royale, seigneuriales, conventuelles, les biblio-
thèques anglaises : universités et châteaux et surtout les extraordinaires bibliothèques
baroques d'Italie, du Portugal et de l'Europe centrale : Allemagne du Sud, Suisse
alémanique, Autriche, Tchécoslovaquie.
Complété par un index développé et la table commentée d'une illustration particu-
lièrement bien choisie, ainsi que par de nombreuses références bibliographiques
en bas de pages, ce livre, très documenté, est indispensable à qui, sans trop entrer
dans le détail, veut avoir une connaissance précise de l'histoire architecturale et
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iconographique des bibliothèques. On peut cependant regretter qu'un chapitre
liminaire n'ait pu être consacré, même sous une forme abrégée, à ce que nous savons
du décor des bibliothèques dans le monde méditerranéen avant la chute de l'Empire
romain.
Maurice CAILLET.
III. BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION GÉNÉRALES
2560. - BLANCHE (Pierre). - Dictionnaire et armorial des noms de famille de
France. - Fayard, 1974. - XLVI-258 p.; 24 cm.
ISBN 2-2I3-00028-x.
Il est toujours malaisé et peu agréable de rendre compte d'ouvrages qui, malgré
des intentions très louables, font du tort à la cause ou à la science qu'ils prétendent
servir. A notre époque, la publication d'un Dictionnaire et armorial des noms de famille
de France n'a de sens que si elle s'accompagne des garanties suffisantes d'exhausti-
vité, de rigueur scientifique et de recherche originale. Or le présent répertoire de
P. Blanche en est, il faut bien le dire, totalement dépourvu.
Le dictionnaire proprement dit est précédé de plusieurs petits chapitres introduc-
tifs consacrés à des généralités sur l'onomastique, la noblesse et l'héraldique. Et dès
les premières lignes de l'introduction (p. III-VII) on est frappé par une terminologie
agressive et un ton de polémique (contre les « vanités » héraldiques et nobiliaires)
pour le moins inattendus dans un ouvrage portant un tel titre. Mais beaucoup plus
graves que le style journalistique sont les nombreuses erreurs accumulées dans ces
quelques pages, notamment dans le paragraphe intitulé « Noblesse et roture »,
(p. XI-XIII), où l'auteur, comme bien d'autres, confond noblesse et chevalerie et sou-
tient sur le renouvellement perpétuel de la haute noblesse des thèses aujourd'hui
indéfendables (qu'on le veuille ou non, il est quand même solidement établi qu'en
France les très grandes familles nobles du XVIIIe siècle sont, à quelques exceptions
près, les mêmes que celles du XVIe, du XIVe et même du XIIe siècle - Montmorency,
Harcourt, Rohan, La Rochefoucauld, Rochechouart, pour ne citer que les prin-
cipales - et qu'elles sont toutes issues de l'aristocratie carolingienne des ixe et
xe siècles), et surtout dans les pages consacrées à la science des armoiries.
L'héraldique est manifestement une discipline tout à fait étrangère à l'auteur.
Si certaines des erreurs de P. Blanche sont malheureusement fort répandues : les
armoiries les plus simples sont les plus anciennes (p. XVII), l'écu en losange est l'écu
des demoiselles, on ne peut pas mettre fourrure sur fourrure (p. XVIII), la pièce hono-
rable la plus répandue en France est le chevron, la bande marque une brisure (p. xxiv),
on ne peut adopter des fleurs de lis qu'avec autorisation (p. XXVIII), etc..., d'autres
sont par contre d'une énormité tout à fait neuve : « vairé de sinople et de gueules »
(p. XVII), « la croix est un exorcisme, ou, mieux, l'Exorcisme par excellence » (p. XXIV),
« l'azur est en France l'émail le plus répandu » (p. XXVI), « la merlette devrait toujours
être de sable » (p. xxx). D'une manière générale le reproche le plus grave que l'on
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puisse faire à l'auteur, c'est de mettre de la symbolique partout et de faire de l'héral-
dique une « science sacrée » (p. XVII) réservée à quelques initiés. Reconnaissons-lui,
par contre, le mérite de souligner comment les armoiries n'ont jamais été dans notre
pays un synonyme de noblesse, et de nous donner (p. XXXV-XLIII) un glossaire des
termes du blason fort correct, même si la majorité de ceux cités est d'un usage
rarissime.
Les notices du dictionnaire-armorial constituent l'essentiel de l'ouvrage. Pour
chaque anthroponyme, P. Blanche donne quelques variantes et dérivés, une étymo-
logie (qui dans presque tous les cas est celle proposée par Albert Dauzat dans son
Dictionnaire des noms de famille de France) et, sans en citer les émaux (sous le pré-
texte erroné que nos ancêtres avaient souvent coutume de faire de même), les armoi-
ries de quelques familles de diverses villes ou régions de France. Cela donne pour
ABADIE, le premier patronyme répertorié :
ABADIE, D'ABADIE, ABBADIE, DABADIE, LABADIE. -- Abadie : abbaye
ou chapelle en Béarn ; nom répandu dans le Sud-Ouest. -- Béarn. Abadie ou d'Abadie :
un arbre, un lévrier attaché au tronc. - Saintonge. L'Abadie ou de l'Abadie : une
croix patriarcale à trois branches.
L'ensemble est loin d'être exhaustif, et pour les noms de familles recensés (il y
en a bien davantage dans le « Dictionnaire... » d'A. Dauzat), et pour les armoiries
mentionnées. Sur ce dernier point on serait heureux de connaître les critères à partir
desquels l'auteur a établi sa sélection.
En définitive, malgré son intérêt de curiosité, il est permis de s'interroger sur l'uti-
lité de la publication d'un tel dictionnaire, simple synthèse d'autres répertoires encore
disponibles sur le marché. Regrettons également que la bibliographie (p. XLV)
confonde dans le plus grand désordre une vingtaine de publications fort sérieuses
ou totalement fantaisistes, et se termine par un consternant « etc. »
Michel PASTOUREAU.
2561. - COUVREUR (Le p. F. Séraphin). - Dictionnaire classique de la langue
chinoise. - T'ai-tchong : Kuangchi press; Paris : diffusion A. Maisonneuve,
1966. - I080 p.; 26 cm.
Réimpr. de l'éd. de Ho-kien fou : impr. de la Mission catholique, I930.
Paru pour la première fois en I890, le grand dictionnaire classique chinois-français
du Père Séraphin Couvreur devint aussitôt l'indispensable instrument de travail des
sinologues, érudits ou chercheurs, de sorte que le premier tirage ne tarda pas à être
rapidement épuisé. Au cours des décennies suivantes, plusieurs rééditions furent
entreprises : cette dernière, due à la « Kuangchi press » de Taiwan, est la reproduction
exacte de l'édition de I930 qui présentait quelques avantages notables, dont celui
du classement par clés. Depuis près d'un siècle, ce remarquable dictionnaire n'a
perdu aucune de ses exceptionnelles qualités, et sans doute longtemps encore, il
restera l' « usuel » indispensable de tous ceux qui abordent les textes littéraires chi-
nois. Les caractéristiques essentielles de cet ouvrage sont, d'une part, de distinguer
les diverses significations d'un même mot et de les classer en groupes répartis selon
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les différents sens, et d'autre part, de donner une brève référence aux sources aux-
quelles les citations sont empruntées, ce qui permet au lecteur de les dater approxima-
tivement : cette indication est de première importance lorsque l'on sait que ces cita-
tions se répartissent sur une durée de plusieurs millénaires. A noter également les
illustrations, particulièrement utiles, présentant des objets, rituels ou autres,
qu'aucune définition ne saurait décrire correctement.
Dans l'édition ici reproduite, le classement des caractères chinois est celui adopté
dans le célèbre « Dictionnaire de K'ang-hi », c'est-à-dire : classement principal par
clés, sous-classement par nombre de traits mais avec une légère modification, les
caractères ayant la même clé et le même nombre de traits étant classés suivant leur
prononciation.
Accueillie avec le plus vif intérêt, cette réédition permettra à ce dictionnaire de
rester l'ouvrage fondamental et l'inséparable compagnon du sinologue.
Marie-Rose SÉGUY.
2562. - DAWSON (Lawrence H.). - Nicknames and pseudonyms : including
sobriquets of persons in history, literature and the arts... and the nicknames of
the British regiments and the States of North America... - Détroit : Gale research,
1974. - VIII-3I2 p.; 16 cm.
Réimpr. des éd. de Londres : G. Routledge, I908; New York: Dutton, I908. -
Cart. : $ I5.00.
Signalons à toutes fins utiles à nos collègues cette réimpression d'un dictionnaire
des surnoms et pseudonymes édité en I908. D'ordinaire pour la langue anglaise
nous nous servons de « Halkett and Laing » et pour le français de Barbier et de Qué-
rard. Nous continuerons à nous en servir, bien qu'ils soient plus anciens. Ce dic-
tionnaire, bien qu'universel, nous paraît peu sûr et certains des surnoms sont vrai-
ment peu employés, nous oserions même dire « tirés par les cheveux »! Ils sont tantôt
en anglais, tantôt dans leur langue d'origine, sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi
on a traduit, ou pas traduit. « Father Marauder », « Pope of the Huguenots », « Pon-
tiff of the Calvinists » pour le Cardinal de Richelieu, « Father of French eloquence »
pour Alain Chartier sont vraiment curieux. Bossuet est qualifié de « Father of the
Church », ce qui est théologiquement faux. « Father of French history » est Michel-
Jean-Joseph Brial, « Father of his country » vaut pour Frédéric Barberousse et
Suger, mieux eût valu pour ce dernier mettre son beau titre de « Père de la patrie »,
puisque certains surnoms sont dans leur langue, par exemple « le roi Panade » pour
Louis XVIII; où l'auteur a-t-il été chercher cela? « Father of modern piano music »
pour Jean-Sébastien Bach, auteur du « Clavecin bien tempéré », est curieux, ainsi
que « Father of modern music » pour Mozart. Il y a des dizaines d'autres « pères »
tout aussi imprévus. « The Wolf of France » appliqué au « Roi soleil » est également
curieux... Sur 4 500 entrées il y en a des centaines de la même plume... Les véritables
pseudonymes et surnoms réels sont noyés au milieu de tout ce fatras. Voilà une
réimpression qui ne s'imposait pas.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
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2563. - Research in progress : I972-I974 : a selected listing of current research on
Africa. - Waltham (Mass.) : Research liaison committee, African studies asso-
ciation, 1974. - VII-I06 p.; 23 cm.
392 chercheurs, en majeure partie américains, figurent dans cette liste de recherches
africanistes en cours. La liste a un cadre de classement géographique. Chaque notice
comporte le nom du chercheur, son numéro de téléphone et son adresse, le titre et
une analyse du sujet choisi... Des index d'institutions, d'auteurs et de sujets
complètent la bibliographie. L'Afrique noire francophone est très peu représentée
alors que les pays anglophones occupent la majeure partie du volume.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
IV. BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION SPÉCIALISÉES
SCIENCES HUMAINES
2564. -- ANDRÉ (Jean-Marie). - Le Siècle d'Auguste. - Payot, 1974. - 335 p.;
23 cm. - (Le Regard de l'histoire.)
La littérature relative à Auguste et à son époque est innombrable. L'inflation à
laquelle nous assistons dans le domaine de l'édition n'épargne pas les sujets les plus
rebattus. Pourquoi un livre de plus sur ce siècle si souvent étudié et dépeint ? Eh bien,
chaque collection affiche un propos légèrement différent de celui de la collection
d'en face, chaque auteur a son point de vue, ne résiste pas à l'occasion qui lui est
offerte de l'exprimer - et il le fait parfois fort bien. Dans un ouvrage qui, à première
vue, paraît inutile, on trouve donc toujours quelque chose à glaner, surtout s'il est
dû à un savant qui a consacré tout un livre à l'otium, élément si important de la culture
et de la pensée romaines, et dressé un portrait saisissant de Mécène. Le récit descriptif
qu'il nous donne du siècle d'Auguste est divisé en quatre parties - L'agonie de la
République et la montée d'Octave; L'ère d'Actium, l'invention du principat et la
quête de la grandeur; La pax Augusta et la quête du bonheur; Le crépuscule du
long règne, prélude à l'immortalité - constituées de petits chapitres qui tous se lisent
agréablement, tout en s'appuyant constamment sur les textes anciens, et en utilisant
occasionnellement la documentation iconographique (le volume est pourvu de
16 planches, offrant d'ailleurs des monuments souvent reproduits). Un lexique de
termes techniques, un répertoire biographique, une brève notice sur les oeuvres,
surtout poétiques, invoquées au cours de l'exposé, une table chronologique en faci-
litent l'intelligence au lecteur peu averti. La bibliographie est sommaire, limitée
presque exclusivement aux ouvrages de langue française, comme il est naturel quand
on s'adresse au grand public.
On louera J. M. André d'avoir cependant, dans ce livre de vulgarisation, continué
sa méditation sur une période de l'histoire politique, littéraire, artistique, qu'il
connaît bien.
Juliette ERNST.
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2565. -- Annalen der deutschen Literatur : eine Gemeinschaftsarbeit zahlreicher
Fachgelehrter / hrsg. von Heinz Otto Burger. - 2. überarbeitete Aufl. - Stuttgart :
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, I97I. -- [XI-] 838 p.; 24 cm.
Un ouvrage tel que ces « Annales » relate, par définition, les événements, ici litté-
raires, en suivant uniquement l'ordre chronologique. Même s'il ne s'agit que de la
littérature allemande, cette discipline à elle seule est devenue tellement vaste que la
relation de son histoire a nécessité une équipe de spécialistes, qui apportent la diver-
sité de leurs contributions à une grande unité thématique. Essentiellement destinées
aux étudiants, ces « Annales » peuvent également servir aux professeurs de l'enseigne-
ment supérieur, au corps des bibliothécaires, à la profession de libraires, aux besoins
largement semblables, encore que variés; c'est peut-être ce qui a incité les éditeurs
à différencier certains paragraphes par une typographie plus serrée, dès lors que les
textes allaient plus à fond dans la chose littéraire ou relevaient plus particulièrement
de la biographie.
Quoi qu'il en soit, il est intéressant de suivre l'éditeur scientifique de ces « Annales »
dans ses deux préfaces successives, qui figurent ici en guise d'introduction, et qui
éclairent le lecteur sur les intentions ayant présidé à leur publication. En effet,
entre la première édition et la présente, la forme de l'enseignement des Lettres en
République fédérale allemande a, selon Heinz Otto Burger, subi beaucoup de trans-
formations, et plus que la réflexion elle-même sur cette littérature. En entrouvrant
les portes de la nouvelle université, on s'aperçoit, en ce qui concerne les études ger-
maniques, que le corps enseignant et son jeune auditoire jugent inutiles, voire nui-
sibles, des cours appelés à transformer les étudiants, en quelque sorte, en consom-
mateurs, sans développer en eux le sens de la critique. Si le travail en équipe suppose
la précision dans l'information, il donne aussi, dans une certaine mesure, un survol
des Lettres, vue générale précisément proposée par ces « Annales », comme se plaît
à le souligner l'éditeur. Sa nécessité se fait d'ailleurs sentir dans les programmes
d'études des « Länder » subitement en quête de professeurs d'allemand, prêts à
prévoir, à l'occasion, dans leur emploi du temps, un historique de la littérature :
cela équivaudrait, d'ailleurs, et encore selon l'éditeur scientifique de ces « Annales »,
à intervertir les rôles dévolus aux établissements secondaires et aux grandes écoles.
Jusqu'à présent, comme le souligne ensuite Heinz Otto Burger, les études litté-
raires n'avaient jamais jailli de la même source que l'histoire et eu le même recours
que toute science historique, à savoir la simple chronologie des faits. L'histoire lit-
téraire n'a pas souvent utilisé cet « oeil » qu'est la chronologie, et se passe, pour cette
raison, d'une vue nette et précise sur l'enchaînement historique des événements et
sur leur simultanéité historique. Or les « Annales » cherchent à souligner cette chro-
nologie et ce synchronisme des oeuvres littéraires. Il y va, pour ces « Annales », de
structures intelligibles, recherchées, non pas dans l'enchevêtrement des racines, mais
plutôt au coeur des oeuvres. C'est pourquoi Burger pense qu'il y a intérêt à suivre leur
chronologie, sans idée préconçue, de manière à les synchroniser avec leur interpré-
tation ; sinon, elles forment de ces constellations qui ont peu de signification. Et de
poursuivre que les dates, cette mécanique du temps, qui le coupe en tranches,
apportent d'elles-mêmes les éléments d'une structuration, et portent en elles
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les germes d'une périodicité. Ainsi la mécanique du temps contribue à marquer le
destin et à conduire le fil de l'histoire.
Ces « Annales de la littérature allemande » sont d'autant plus les bienvenues pour
approfondir cette discipline qu'elles sont accompagnées d'un tableau synoptique
comparé, formé par douze tranches bien délimitées de ce temps mécanique, et d'un
index, aux typographies différentes correspondant aux noms de personnes, aux oeuvres
et aux périodiques, cités tout au long de ces pages.
Littéraires et littérateurs peuvent donc saluer avec reconnaissance et consulter
avec intérêt la seconde édition de ces « Annales », qui honorent les Lettres allemandes.
Jacques BETZ.
2566. - Art Kunst... : International bibliography of art books... = Internationale
Bibliographie des Kunstbuchs... = Bibliographie internationale des livres d'art...
- Basel : Helbing und Lichtenhahn, 1972 (N° I) &rarr;. -- 21 cm. 
Annuel. - Index des auteurs, rédacteurs et artistes.
La bibliographie suisse de livres d'art que nous présentons diffère des,entreprises
similaires antérieures, Art index, Répertoire d'art et d'archéologie 1 etc. surtout en ce
qu'elle n'a pas été préparée en bibliothèques, à partir des nouvelles acquisitions de
celles-ci et en dépouillant les bibliographies nationales courantes. C'est l'entreprise
d'un libraire-éditeur de Bâle qui a demandé à des maisons d'édition du monde
entier de lui signaler leurs publications sur les beaux-arts. Avec quelque 2 500 notices
l'ouvrage n'a pas la prétention d'être complet. Il lance un appel permanent non seu-
lement aux éditeurs, mais aux musées et galeries d'art pour qu'ils complètent la
liste en envoyant régulièrement l'annonce de leurs publications. Les notices sont
donc celles des maisons d'édition, d'où leur irrégularité. Elles comprennent le prix
du pays d'origine. Certaines maisons ont envoyé une petite « prière d'insérer » de
quelques lignes qui est intégrée à la notice, d'autres se sont contentées de la notice
pure plus ou moins bien faite. On n'a rien rectifié ni unifié.
Ces notices sont classées selon un plan systématique énoncé en tête : généralités,
époques d'art, genres et techniques, art populaire, métiers d'art, publications sur
les artistes et leurs oeuvres, catalogues et guides. Chacune est elle-même subdivisée
en 3 ou 4. Le plan est clair et vaut celui des entreprises similaires. Les notices sont
classées à l'intérieur de ces sous-divisions par ordre alphabétique d'auteurs, et dans
certains cas par ordre d'artistes ou de lieux, en particulier pour les guides et cata-
logues d'expositions. Un index unique des auteurs, rédacteurs et artistes, qui ne
comprend que des personnes physiques, permet les recherches.
La comparaison du volume I973 avec celui correspondant du Répertoire d'art et
d'archéologie aboutit à des résultats incertains. En effet, préparé en bibliothèque,
le R.A.A. 1973 indique beaucoup d'ouvrages parus en 1971 et 1972. Art Kunst,
I. Voir : Bull. Bibl. France, vol. 19, N° 2, févr. I974, p. *I4I-*I42, n° 388; N°7,juill.
I974, p. *544-*545, n° I532.
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préparé d'après des catalogues d'éditeurs indique surtout des ouvrages parus en
I973, avec toutefois quelques-uns de 1972, et d'autres de I974 annoncés à l'avance.
On ne trouve donc pas les mêmes ouvrages, sans que l'on puisse faire de reproches
particuliers à l'un ou l'autre répertoire. Les méthodes différentes de rédaction, les
buts poursuivis également différents, font que ces répertoires n'ont pas grand-chose
de commun. Art Kunst n'est pas une entreprise érudite, mais plutôt commerciale.
Il rendra cependant beaucoup de services aux érudits car il signale les nouveautés
plus rapidement que les autres répertoires, mais sans aucune garantie d'exhaustivité.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2567. - CAIRNS (Dorion). - Guide for translating Husserl. - The Hague : M. Nij-
hoff, 1973. - IX-I45 p.; 24 cm. - (Phaenomenologica; 55.)
ISBN 90-247-I452-4 : Dfl. 29.50.
Depuis son origine avec Husserl (1859-1938) jusqu'à 1950, le mouvement phéno-
ménologique s'est surtout développé en Allemagne. Il a naturellement développé
un vocabulaire spécifique qui gêne sérieusement les études phénoménologiques en
dehors des cercles allemands. D'où la nécessité d'un glossaire pour les bonnes tra-
ductions.
Dorion Cairns constitue un guide excellent pour le monde de langue anglaise. Il
a travaillé à côté de Husserl dès I930. Plus averti que quiconque des difficultés propres
à la langue allemande, il a commencé, à partir de 1950, à rédiger un lexique dans
lequel chaque terme allemand se trouve traduit dans son équivalent anglais et sou-
vent illustré par d'autres termes anglais et français, cette dernière langue étant sur-
tout la traduction des spécialistes husserliens en France : Ricoeur, Bachelard, Levinas
et Pfeiffer.
Ce volume est l'édition définitive de ce lexique et le fruit de plus de vingt ans de
traduction d'ouvrages concernant la phénoménologie. Il présente dans un ordre
alphabétique tous les termes utilisés par Husserl. Chaque terme est suivi de la tra-
duction proposée par Cairns. Il offre également d'autres traductions qui sont pos-
sibles, parfois avec des indications sur les raisons pour lesquelles elles ont été refu-
sées, et les traductions françaises utilisées par les spécialistes de Husserl en France.
En outre, pour les termes les plus caractéristiques du vocabulaire husserlien, il donne
les références aux passages essentiels des oeuvres dans lesquels ils ont été publiés.
C'est dire que ce lexique est indispensable à tous ceux qui s'intéressent à la phéno-
ménologie.
Yves GUILLAUMA.
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2568. - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. Paris. Colloque inter-
national. Sciences humaines. 545e. 1972. Rome. - Les Cryptoportiques dans
l'architecture romaine : École française de Rome, I9-23 avril 1972 / [avant-propos
de Robert Étienne]. - Centre national de la recherche scientifique, 1973. -
440 p.-7 dépl. : ill.; 28 cm.
ISBN 2-222-0I609-6.
On sait ce que sont les querelles d'érudits, celle des cryptoportiques en est une
des plus caractéristiques et les archéologues se jettent littéralement les arguments à la
tête défendant avec passion chacun son point de vue, sans que pour cela on sache
davantage à quoi servaient ces monuments. Ce sont d'immenses galeries voûtées
souterraines d'allure imposante, sortes de tunnels monumentaux qu'on n'ose pas
comparer au métro. En France les plus connus sont ceux d'Arles, péniblement déga-
gés de tout ce que les habitants des maisons, sous lesquelles ils s'étendent depuis le
haut Moyen âge, y avaient installé ou déposé. On en a également dégagé à Reims,
à Bavay dans le Nord, à Narbonne où ils ne sont pas complètement fouillés. A quoi
servaient-ils ? Plusieurs hypothèses ont été émises, la plus généralement admise
jusqu'ici est celle d'immenses entrepôts publics, lancée par Fernand Benoit à la suite
de la découverte de ceux d'Arles, mais elle a été contestée, parfois avec âpreté. On
a parlé de vastes promenoirs abrités, de soubassements d'édifices, de lieux de réunion
largement ouverts au public, de local d'un collège d'artisans. On en a trouvé dans
presque tout l'Empire romain. Chaque découverte a alimenté la querelle.
M. Robert Étienne, fouilleur de Conimbriga au Portugal, où il a découvert un
cryptoportique, a pris l'initiative de réunir à Rome, sous les auspices de l'École
française, un colloque international sur les cryptoportiques. Les archéologues les
plus éminents ont répondu à son invitation. Nous en recevons les Actes.
La première partie, brève, est consacrée aux problèmes généraux, vocabulaire,
textes, inscriptions. Qu'est-ce d'abord que ce terme : crypta a désigné ce genre de
souterrain jusqu'à Pline-le-Jeune, qui paraît avoir employé le premier le terme de
Cryptoporticus. M. Roland Martin étudie le problème des antécédents architec-
turaux et MM. De Angelis D'Ossat et Ward-Perkins replacent le cryptoportique dans
l'ensemble urbain. Enfin M. Staccioli, principal « supporter » de l'hypothèse des
grands promenoirs, des ambulacra, l'expose après avoir rappelé les thèses en
présence. 
La seconde partie est l'essentiel du volume, c'est l'inventaire des formes de
cryptoportiques publics et privés en Italie et dans les provinces. Chaque communi-
cation étudie en détail les cryptoportiques de diverses villes : Aoste, un des plus
anciennement connus, décrit par Carlo Carducci qui y voit des entrepôts militaires,
Tivoli, Ordona, fouillé par l'Institut historique belge de Rome, Pompei, Ferentino,
Terracine, Palestrina, Rome même où il y a un cryptoportique très orné sur le Pala-
tin, etc. Des arguments sont apportés en faveur de toutes les hypothèses et M. Ful-
vio Giuliani tente une classification des cryptoportiques en 5 types en partant de
ceux de la Villa Hadriana : cryptoportiques classiques, c'est-à-dire promenoirs demi-
enterrés sous un portique, cryptoportiques de service, promenoirs entre construc-
tions « nobles », rues couvertes, couloirs de manutention.
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L'étude régionale se poursuit par la Gaule, cryptoportiques d'Arles décrits avec
précision par R. Amy, qui ne conclut pas, Reims où E. Frézouls y voit des horrea,
Narbonne où Y. Solier estime qu'ils auraient servi d'entrepôts à un marché public.
L'étude de Bavay amène E. Will à se prononcer fermement contre l'hypothèse
d'horrea que Fernand Benoit défendait avec passion. Des archéologues portugais et le
promoteur du colloque présentent ceux d'Aeminium et de Conimbriga.
Rome a étendu son Empire, et son mode de construction, au-delà de la Méditer-
ranée. Soleiman Mogdad rappelle qu'il y a un cryptoportique à Bosra, capitale de la
Provincia Arabia romaine, mais Gilbert Charles-Picard affirme que sur 30 fora
connus de la Tripolitaine au Maroc, aucun ne possède de telles constructions, ce
qui n'est pas sans intérêt dans la controverse car on voit l'utilité qu'auraient eu des
installations à l'abri de la chaleur, soit comme entrepôts, soit comme promenoirs, or
il n'y en a pas... Il y a cependant quelques soubassements aménagés, mais de façons
très diverses et dans l'ensemble peu nombreux. Cela ne contribue pas à clarifier le
problème.
La conclusion du colloque n'est pas facile à tirer et dans la 3e partie on cherche
s'il y a évolution dans le temps. M. Roland Martin essaye de présenter une synthèse
à laquelle MM. Di Vita et surtout Staccioli apportent leur participation. Ce collo-
que a réussi surtout à définir les problèmes essentiels. M. Martin essaye de donner
une définition, mais ce n'est pas facile. Parmi les rapporteurs les uns ont mis l'accent
sur la crypta, l'élément enterré dont les fonctions peuvent être diverses et, en tout
cas, pas nécessairement liées à l'étage supérieur, le sous-sol a un caractère fermé, est
isolé. D'autres participants ont mis davantage l'accent sur le porticus, il s'agit d'un
portique avec élément enterré, mais celui-ci n'est qu'un accessoire. Selon qu'on est
partisan de l'importance de la crypte, ou de celle du portique, on a des positions
différentes. Dans le premier cas on recherche la solution en étudiant les problèmes
techniques de construction, dans le deuxième, l'élément supérieur devient primor-
dial et s'intègre dans un ensemble architectural qui reflète un type de civilisation.
L'ensemble associant le forum, le sanctuaire du culte de Rome et de l'empereur,
est la marque d'une certaine structure politique. Intégré dans cet ensemble, « le crypto-
portique... apparaît sous un visage typiquement romain, élaboration fixée, et même
figée, d'éléments et de structures dont l'origine est hellénistique, mais réalisée avec
des techniques romaines, dans une esthétique architecturale romaine, correspondant
à des conceptions politiques et religieuses qui... ont trouvé dans ces structures
l'expression de quelques idées fondamentales qui ont fait, pendant les premiers
siècles de notre ère, l'unité du monde romain ». Le colloque arrive donc tout de même
à une conclusion intéressante qui élève le débat très au-dessus de la simple querelle
d'érudits.
Chaque communication est très illustrée; photographies, plans à grande échelle,
relevés architecturaux et relevés d'inscriptions contribuent, avec le texte des rapports,
à rassembler toute la documentation sur le sujet. Les notes, accompagnées de réfé-
rences sont très nombreuses. Tout cela contribue à faire de l'ouvrage une contri-
bution scientifique qui fait honneur à l'École française de Rome et prouve qu'elle
conserve toujours la même audience et le même prestige dans le monde érudit.
C'est pourquoi nous noterons l'ouvrage pour le présenter à nos lecteurs comme docu-
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mentation de base pour ce problème et comme exemple de collaboration scienti-
fique internationale fructueuse et désintéressée.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2569. - CLARESON (Thomas). - Science fiction criticism : an annotated checklist...
- Kent [Ohio] : Kent State university press, 1972. - XIV-225 p.; 22 cm. -
(The Serif series : bibliographies and checklists; 23.)
Rééd. augm. d'une bibliogr. publ. dans « Extrapolation », May I970-May 1971.
- Index p. 209-225. - ISBN 0-87338-I23-8 Cart. :$7.00.
Les romans de science-fiction jouissent en ce moment d'une vogue extraordinaire
aux États-Unis où ils semblent plus lus que les policiers. Cette mode commence à
se répercuter en France et la cote de ce genre d'ouvrages, longtemps assez basse,
remonte nettement. Le Bulletin des bibliothèques de France a plusieurs fois signalé
des bibliographies de ce genre d'ouvrages en langue anglaise. Celle que nous rece-
vons est intéressante puisqu'il s'agit d'une bibliographie critique de 820 ouvrages
et articles sur la science-fiction, uniquement en anglais.
L'ouvrage est divisé en neuf grandes catégories à l'intérieur desquelles les notices
sont classées alphabétiquement : généralités, études littéraires, comptes rendus de
livres, arts audiovisuels, futurologie et utopie, à l'école et dans la bibliothèque, édi-
tion, bibliographies et index, la scène contemporaine. Des index des entrées et des
auteurs étudiés facilitent sa consultation.
Les bibliographies jusqu'ici signalées par le Bulletin des bibliothèques de France
étaient assez sommaires du point de vue du fond comme de celui de la présentation.
Celle-ci est un ouvrage plus durable et établi très sérieusement. Les sociologues de
la lecture se pencheront bientôt sur le phénomène de la science-fiction, comme ils
l'ont fait sur celui du roman policier. La bibliographie de M. Clareson sera pour eux
l'ouvrage de base indispensable ainsi que pour les bibliothécaires soucieux de se
documenter sur les goûts de leurs lecteurs.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
2570. - DAHOUI (Serge). - Le Cardinal de Bernis ou la Royauté du charme. -
Aubenas : Lienhart, I972. - 505 p. : ill.; 22 cm.
Parmi les cardinaux qui, au XVIIIe s., jouèrent avec plus ou moins de bonheur
un rôle dans la vie politique française : Dubois, Fleury, Lomenie de Brienne, Bernis
qui, il est vrai, ne fut jamais premier ministre, est généralement considéré comme un
personnage de second plan, un aimable amateur, abbé de cour féru de petits vers,
convive assidu des soupers philosophiques, au demeurant peu sérieux. L'homme
valait mieux que cette réputation. Son action diplomatique peut être discutée, mais
elle est loin d'être négligeable : ses ambassades à Venise, à Vienne et surtout à Rome,
la part prépondérante qu'il a prise au traité de Versailles de 1756 qui vit le « renver-
sement des alliances », ses activités comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères
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lui ont permis de jouer sous Louis XV et Louis XVI un rôle important dans la poli-
tique étrangère de la France.
L'oeuvre littéraire de « Babet la bouquetière » comme l'avait surnommé Voltaire,
qui avait pour lui une amitié grinçante, est bien oubliée; elle lui valut cependant
l'Académie Française à 29 ans et ses poésies furent maintes fois rééditées jusqu'en
1882, mais si ses vers badins ou didactiques sont aujourd'hui difficilement lisibles,
sa correspondance, ses mémoires sont d'un intérêt historique et littéraire très
réel.
C'est à donner une image plus exacte du cardinal de Bernis que s'est attaché
M. Dahoui; il l'a fait avec une passion convaincante, non parfois sans une chaleur
laudative qui donne à certains passages de son étude l'allure d'un panégyrique. Il
s'est efforcé de ne laisser dans l'ombre aucun aspect de la vie de son héros; cependant
le rôle de Bernis en tant qu'archevêque d'Albi, qui fut efficace, est insuffisamment
mis en valeur; il en est de même pour sa vocation de bibliophile qui n'est à peu près
pas traitée, alors qu'une part non négligeable de ses collections, conservée dans les
fonds des bibliothèques municipales d'Albi et de Toulouse, permet de mieux connaî-
tre l'orientation de sa pensée.
Malgré ces lacunes et quelques erreurs, malgré certains oublis dans l'information
bibliographique, qui ont privé M. Dahoui de sources qui auraient pu lui être utiles,
son ouvrage, fruit d'un important travail, constitue une sérieuse biographie du cardi-
nal et mérite de prendre place dans les bibliothèques.
Maurice CAILLET.
257I. - DALBESIO (Anselmo). - Guglielmo Massaja : bibliografia-iconografia : I846-
1967. - Torino : Centro studi massajani, 1973. - XXIX-436 p. : ill.; 25 cm. -
(Sussidi e testi; 2.)
Index p. 393-436.
Le Cardinal G. Massaja, missionnaire italien de l'ordre des Capucins, n'est pas
très connu en France, et pourtant cette volumineuse bibliographie témoigne de
l'intérêt qu'ont suscité sa personne et son oeuvre. Il n'est que de lire la chronologie
incluse dans ce volume pour voir combien sa vie sort de l'ordinaire : né en I809, il
est consacré évêque en 1846 et envoyé en mission en Éthiopie. Après un difficile
voyage à travers l'Égypte et le Soudan il réussit finalement à atteindre le pays des
Galla au sud de l'Abyssinie où il développa son apostolat pendant 35 ans. A l'un de
ses retours en Europe il publia à Paris en 1867 une grammaire galla (Lectiones gram-
maticales pro missionariis...), et, surtout, à la fin de son existence, sur la demande
du pape Léon XIII, il écrivit ses Mémoires, en 12 volumes, publiés entre 1885 et
1895 sous le titre : I miei trenta cinque anni di missione nell'alta Etiopia...
L'auteur de cette bibliograp hie, capucin lui-même, a travaillé 9 ans à cet ouvrage
de synthèse qui n'existait pas auparavant. Il s'est servi des travaux précédents mais
en les complétant. Il connaît à fond son sujet ayant consulté une centaine d'archives
italiennes et étrangères, publiques et privées, qui pouvaient contenir des documents
sur Massaja. Rétrospective, la bibliographie va de I846, année où fut publié le premier
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ouvrage sur Massaja, à 1967 inclus. Elle est à la fois analytique et critique et comprend
les oeuvres de Massaja, en ordre chronologique, et les écrits sur lui, en ordre alpha-
bétique d'auteurs (biographies, études sur son oeuvre, sur son apostolat) ainsi que les
écrits plus généraux dans lesquels il est question de lui, auxquels s'ajoute une partie
importante consacrée aux hommages rendus à sa personne : célébrations en son
honneur, oeuvres commémoratives, inscriptions, monuments, philatélie, films, etc...
Les livres et les brochures précèdent toujours les articles. Pour les livres, la des-
cription bibliographique reproduit scrupuleusement la page de titre; elle est suivie
de l'indication du contenu des divers chapitres de l'ouvrage, puis de la liste des
bibliothèques qui le possèdent - avec si possible sa cote dans chaque bibliothèque -,
d'une bibliographie, et enfin, pour les oeuvres importantes, d'extraits critiques et
d'un jugement de l'auteur. Dans le cas où l'oeuvre existe en plusieurs langues les
traductions sont également mentionnées. Ainsi, I miei 35 anni di missione se trouve
dans près de 30 bibliothèques italiennes et dans plusieurs bibliothèques étrangères
(Londres, Paris...). La Bibliothèque nationale ne possède que les 5 premiers volumes,
et la traduction française d'Abel Gaveau (1887) s'arrête au deuxième volume. (Une
note précise que « l'abbé Gaveau fut arrêté par l'exposé de certains points délicats
et n'osa passer outre ».) Une traduction en espagnol de M. de Escalada va jusqu'au
volume 8 paru en I959. En allemand il n'existe qu'un extrait de l'édition monumen-
tale italienne.
Outre « la grammaire galla » et les « Mémoires » de Massaja, la bibliographie signale
aussi un volume de correspondance contenant quelques-unes de ses lettres écrites
de I846 à 1886, ainsi que des lettres et articles publiés dans des polygraphies, les
noms de ses correspondants figurant dans l'index. Mais les écrits sur Massaja cons-
tituent la partie de beaucoup la plus importante. La plupart des ouvrages et articles
indiqués sont italiens, mais on relève aussi quelques noms étrangers (allemands et
français). Elle inclut même des notices de dictionnaires et d'encyclopédies.
A la fin du volume se trouvent un index des bibliothèques citées et un index des
noms comprenant les noms d'auteurs, les titres de périodiques (en italique) et les
noms géographiques. Enfin 32 pages d'iconographie viennent compléter la connais-
sance de Massaja.
Cette bibliographie d'une très grande rigueur scientifique et aussi exhaustive que
possible intéressera non seulement les religieux missionnaires, mais aussi tous les
africanistes, explorateurs et savants. En effet celui qui fut appelé « Abuna Messias »
ne fut pas seulement l'apôtre que rien ne pouvait effrayer ni décourager, il fut aussi
le médecin des indigènes, leur conseiller, leur ami. Authentique connaisseur de
l'âme éthiopienne il a laissé de précieuses observations sur ce peuple et cette région.
Élisabeth HERMITE.
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2572. - A Dictionary of modern critical terms / ed. by R. Fowler. - London;
Boston : Routledge and Kegan Paul, 1973. - IX-208 p.; 22 cm.
ISBN 0-7I00-7543-X
La critique littéraire a ceci d'original qu'elle utilise le même medium que l'art qui
fait son objet : c'est un langage sur le langage. D'où l'importance de la terminologie,
sa répercussion immédiate sur notre vision de la littérature.
Ce nouveau guide de terminologie littéraire met l'accent sur cet aspect créatif du
langage critique. Destiné à compléter les dictionnaires de ce type déjà disponibles, il
s'appesantit moins sur les termes de rhétorique traditionnels que sur les concepts
contemporains dont il ne prétend pas au reste donner une définition achevée. Il
s'agit plutôt de fournir un bref historique, une définition actuelle, et surtout de
souligner la richesse potentielle du terme.
Le livre peut être lu de façon suivie, ou consulté comme un dictionnaire. Il y a
environ I60 entrées sous lesquelles on ne trouve pas une simple définition, mais un
petit essai d'une ou deux pages, suivi de courtes indications bibliographiques. Sus-
ceptible d'intéresser tous les littéraires, ce répertoire sera surtout utile aux anglicistes
auxquels il fournira en particulier d'intéressantes mises au point sur des termes pro-
pres à leur domaine (Cf. la distinction entre « romance » et « novel », par exemple).
Françoise GAUDET.
2573. - A Documentary history of arms control and disarmament / ed. by Trevor
N. Dupuy and Gay M. Hammerman; foreword by Joseph E. Johnson... -- New
York; London : R. R. Bowker ; Dunn Loring (Va.) : T.N. Dupuy, 1973. -- XIV-
629 p.; 23 cm.
ISBN 0-8352-0638-3.
158 textes sont rassemblés dans ce volume, d'une conférence de paix dans l'ancienne
Chine, en 546 avant l'ère chrétienne, jusqu'aux accords SALT de Genève en I972,
en passant par les trêves de Dieu médiévales, le plan de l'abbé de Saint-Pierre, le
projet de Kant pour une paix éternelle, le pacte Kellogg-Briand d'août 1928...
L'ouvrage ne va pas plus loin qu'un recueil de documents, la partie bibliographique
étant réduite à quelques titres.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
2574. - DODERER (Klaus). - Fabeln : Formen, Figuren, Lehren. - Zürich : Atlantis
Verlag, I970. - 338 p. : ill. en noir et en coul. ; 24 cm.
La fable est l'un des genres littéraires les plus anciens et les plus intéressants pour
l'histoire de la culture; ces petits apologues, qui habillent la vérité du vêtement des
animaux, nous viennent sans doute de l'ancien Orient, rassemblés dans le monde
grec sous le nom d'Esope, et transmis par le génie des diverses littératures : « Les
meilleures fables sont la littérature mondiale en miniature, pièces de cabinet du lan-
gage et de la sagesse ».
L'auteur essaie d'abord de donner des modèles d'interprétation à partir de quatre
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exemples précis : « Le Naufragé » d'Esope, le « Partage du butin » de Luther, le « Chêne
et le cochon » de Lessing, la « Souris dans la souricière » de Kafka. D'ailleurs, tout au
cours de son ouvrage, il étaye son argumentation par le texte de nombreuses fables. Le
monde des figures des fables est un espace théâtral; ces figures sont des entités intel-
lectuelles, mues de l'extérieur comme des marionnettes sur une scène; le monde des
fables sert ainsi à figurer les conflits sociaux. L'auteur montre ensuite quelles y sont
les directions de la recherche de la vérité, quel en est le fondement didactique,
comment s'opposent la vertu et la puissance, l'adaptation et l'opposition; la fable
se situe ainsi entre un petit sermon et un morceau d'éducation politique. Puis
il en vient au caractère artistique de la fable, qui se manifeste dans les éléments de sa
construction, comme dans sa façon de raccourcir pour aboutir au proverbe dans sa
morale. Il situe ensuite la fable par rapport aux genres voisins, la considère sous
l'angle de la littérature pour la jeunesse, et esquisse une théorie de la fable. Un dernier
chapitre retrace l'histoire de la fable depuis les collections orientales, les sources anti-
ques, la tradition médiévale, jusqu'aux auteurs contemporains, en passant par la
Renaissance, l'époque baroque et le siècle des lumières; cela sous la forme de 33
notices sur les fabulistes les plus célèbres, allemands particulièrement (La Fontaine
est le seul Français). Le volume se complète d'une bibliographie donnant 58 réfé-
rences à des écrits théoriques, et 33 à des anthologies; une cinquantaine de reproduc-
tions illustrent le propos de l'auteur et enrichissent la documentation qu'il apporte
à la recherche.
Albert LABARRE.
2575. - Epic and romance criticism. Vol. I : a checklist of interpretations 1940-
1972 of English and American epics and metrical romances / ed. by Arthur Cole-
man. - New York : Watermill, 1973. - XXIV-387 p.; 22 cm.
ISBN 0-88370-00I-8.
Voici le premier tome d'une bibliographie qui en comptera deux, et qui est consa-
crée au genre héroïque : épopées proprement dites, romans et sagas. La définition
est assez large. Le premier tome, qui couvre les littératures anglaise, irlandaise et
américaine recense par exemple des critiques des « Cantos » de Pound à côté de celles
portant sur les cycles mythologiques irlandais.
Environ 20 ooo critiques ont été retenues, avec pour limite chronologique la
période 1940-1972, à partir des fonds de la « Public library » de New York, et de la
« Columbia university library ». Le relevé n'est pas systématique. Les auteurs se
sont surtout attachés à répertorier les « sources cachées », c'est-à-dire à dépouiller
périodiques et mélanges. Ils ont négligé par contre les livres « que l'on peut facilement
retrouver grâce au catalogue matières de n'importe quelle bibliothèque universitaire ».
Mais il s'agit d'universités américaines... L'utilisateur français risque de passer à
côté d'ouvrages anglo-saxons importants.
Les références sont regroupées par titre d'oeuvre critiquée, et présentées suivant
l'ordre alphabétique auteur des critiques. Il y a un index des écrivains, mais pas des
critiques, du moins dans ce premier tome.
Françoise GAUDET.
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2576. - George Gissing : an annotated bibliography of writings about him / comp.
and ed. by Joseph J. Wolff. - DeKalb [IL.] : Northern Illinois university press,
I974. - x-293 p.; 24 cm. - (An Annotated secondary bibliography series on
English literature in transition, I880-I920.)
ISBN 0-87580-038-6 : $ I7.50
Visant à l'exhaustivité, cette bibliographie des études publiées sur G. Gissing, de
1880 à I970, reprend, évidemment, le contenu de bien des études et bibliographies
parues précédemment. Peu populaire auprès des critiques de son époque, Gissing ne
devait être apprécié qu'assez tard, et d'abord, comme critique, avant de l'être comme
romancier. Une vie privée chaotique, de celles que la réserve britannique de son
temps ne tenait nullement à ébruiter, mais dont une plus juste connaissance aurait
évité certaines erreurs dans les jugements littéraires, n'avait laissé aux premières études
sur Gissing que peu de chance d'exactitude ou de simple justice. Par ailleurs, des
images flatteuses et tout aussi erronées avaient été données de lui par ses admirateurs.
Maintenant Gissing est incontestablement du domaine des chercheurs et des études
littéraires et les appréciations sont plus sereines. Avec l'acquisition par la « Public
library » de New York, et par une grande bibliothèque universitaire américaine du
journal et des lettres de Gissing, les études américaines ne devaient plus ignorer ses
appartenances littéraires ou sa position exacte dans la littérature anglaise dite « de
transition ».
Cet intérêt assuré auprès des chercheurs des États-Unis a inspiré les études biblio-
graphiques approfondies auxquelles J.J. Wolff s'est attaché.
Les publications répertoriées ici le sont, le plus simplement du monde, en ordre
chronologique, et le sujet en est, à chaque fois, plus ou moins brièvement résumé.
Cinq index suivent, permettant de retrouver les titres des oeuvres « secondaires »,
des périodiques, des ouvrages en langues étrangères et des références aux oeuvres
les plus importantes de G. Gissing. Les étudiants et les chercheurs ont désormais
en mains un excellent instrument de travail sur cet auteur.
Sylvie THIÉBEAULD.
2577. - Hemingway at auction / comp. by Matthew J. Bruccoli and C. Frazer
Clark. - Detroit [Mich.] : Gale research, I973. - 305 p.; 25 cm. - (Authors at
auction.)
MM. Bruccoli et Clark ont rassemblé dans ce volume des fac-similés d'extraits de
catalogues, contenant livres, lettres et manuscrits d'Hemingway, et provenant de
soixante ventes aux enchères et de cinquante-cinq libraires. La présentation est
chronologique, de 1930 à 1970, et des annotations manuscrites indiquent le prix
atteint au cours des enchères.
Ce volume donne d'intéressants aperçus sur la fortune littéraire et bibliophilique
d'Hemingway. Plus intéressants encore sont les descriptions et les larges extraits de
sa correspondance inédite. Cependant il est probable que seul un public restreint de
chercheurs et de collectionneurs peut tirer un réel profit d'un ouvrage de la collec-
tion « Authors at auction ».
Françoise GAUDET.
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2578. - KRAKOVITCH (Odile) et SENTILHES (Armelle). - Les Réformés à la fin du
XVIe siècle : relevé de documents dans les fonds d'archives. - [Bibliothèque du
Protestantisme français, I972]. - 140 p.; 24 cm. --(Société de l'Histoire du
Protestantisme français.)
Ce répertoire a été dressé à l'initiative de la Direction des Archives de France en
vue de la préparation de l'exposition et du colloque sur l'Amiral de Coligny. Dressé
à partir d'une enquête auprès des archivistes départementaux et communaux, il
recense aussi certains fonds des Archives nationales, dont le Minutier central et des
documents microfilmés, quelques archives privées et il dresse la liste des thèses de
l'École des Chartes relatives au protestantisme français au XVIe siècle. Il contient aussi
quelques renseignements sur les documents manuscrits conservés dans certaines
bibliothèques municipales : Bordeaux, Metz, Saint-Étienne.
Établi d'après les réponses des archivistes, ce répertoire est forcément inégal,
tantôt très détaillé (Archives départementales de la Haute-Garonne, du Loiret, de la
Seine-Maritime, Arch. mun. d'Orange) tantôt extrêmement sommaire et difficile-
ment exploitable (Arch. dép. de la Drôme). Il contient aussi quelques erreurs; par
exemple page 16, la notice, incomplète, relative aux papiers de Fourquevaux aurait
dû trouver place dans le paragraphe consacré à la Haute-Garonne et non dans
celui de l'Aude; p. I29, les papiers de la famille Fermat étaient conservés à Saint-
Antoine (Gers) et non à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne); ils ont d'ailleurs disparu
dans un incendie vers I880. Enfin, on peut regretter que cette enquête n'ait pas été
étendue systématiquement, au moins à toutes les bibliothèques municipales possé-
dant un fonds ancien de quelque importance.
Malgré les lacunes et les imperfections mentionnées ci-dessus, il est malgré tout
certain que ce répertoire a le mérite de signaler aux chercheurs de nombreuses sour-
ces de documentation jusqu'à présent ignorées ou mal connues et qu'à ce titre il est
appelé à rendre d'indéniables services.
Maurice CAILLET.
2579. - Mc CABE (Joseph). - A Rationalist encyclopedia : a book of reference on
religion, philosophy, ethics and science. - Detroit [Mich.] : Gale research, I97I.
- VI-633 p.; 22 cm.
Réimpr. de l'éd. de Londres : Watts, I948. -- $ 22.00
Selon une idée très largement répandue, tout ce que nous avons de plus précieux
dans notre civilisation dérive du christianisme. En effet, non seulement la majorité
des encyclopédies et des livres d'histoire est basée sur cette présupposition mais
les hommes d'État considèrent également comme admis, dans la législation, que la
moralité est un monopole chrétien.
Le but de cette encyclopédie, qui a d'abord été publiée en I948 par les éditions
Watts and Co de Londres, est de mettre en question ce qui a fait jusqu'ici l'objet de ce
consensus général et de procéder à un nouvel examen critique de cette opinion pré-
dominante que le christianisme est le principe déterminant du progrès social et de la
morale individuelle et que valeur chrétienne et valeur de civilisation sont synonymes.
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A travers I 800 articles, l'auteur entreprend de mettre en lumière certaines pages
moins claires de l'histoire de l'Église. On regrettera sans doute que ces articles soient
souvent assez concis. Mais, pour ceux qui voudraient étendre davantage leurs
connaissances, l'auteur fournit une bibliographie sérieuse sur tous les sujets qui
prêtent à controverses. Pour les faits historiques, qui occupent une très large place
dans ce livre, il donne des références aux auteurs chrétiens du début de l'Église et
de l'époque médiévale.
Cette encyclopédie mérite de figurer dans la plupart des salles de consultation.
En effet, dans la mesure où elle offre souvent une masse de renseignements et d'infor-
mations que l'on n'est pas habitué à rechercher, elle incitera le lecteur à plus d'objec-
tivité et de circonspection dans ses affirmations.
Yves GUILLAUMA.
2580. - McLEOD (James Richard). - Theodore Roethke : a bibliography. - Kent
[Ohio] : the Kent State university press, 1973. - XLIV-24I p.; 22 cm. - (The
Serif series : bibliographies and checklists; 27.)
ISBN 0-87338-100-9 :$8.
La bibliographie consacrée au « plus ancien jeune poète des U.S.A. », ainsi qu'il se
définissait avec ironie, forme, pour Theodore Roethke, un volume nettement plus
important que la majorité de ceux qui figurent habituellement dans la « Serif series ».
Elle se compose, dans l'ordre, d'une liste de repères bibliographiques, d'une liste
des textes, discours, allocutions radiophoniques publiés ou prononcés à son sujet
depuis sa mort, en 1963. Puis viennent une description bibliographique des premières
éditions de textes publiés séparément, une liste, descriptive également, des textes
parus au milieu d'autres publications (périodiques exceptés), une liste des articles
de périodiques, une liste, descriptive encore, des éditions en langues étrangères, deux
autres des films et des enregistrements faits par Roethke ou pour ses oeuvres.
Ce premier ensemble de listes correspond aux éditions de Roethke proprement
dites; la seconde partie du volume qui traite des études publiées sur lui ou sur son
oeuvre, occupe environ la moitié des pages, si l'on excepte deux index, l'un des noms
de personnes citées, l'autre des titres des oeuvres de Roethke.
Les descriptions sont très précises et les listes semblent aussi complètes que possi-
ble. Elles permettront de nouvelles excellentes études sur cet universitaire et poète
qui était lui-même un « perfectionniste ».
Sylvie THIÉBEAULD.
2581. - Manuel d'histoire littéraire de la France. 4. 1789-1848 : 2e partie... - Éd.
sociales, 1973. - 583 p.; 20 cm.
Bibliogr. p. 499-549.
Cette deuxième partie du tome IV du « Manuel d'histoire littéraire » publié aux
Éditions sociales, dont le début a été précédemment analysé ici 1, termine, en
I. Voir : Bull. Bibl. France, vol. I9, N° 7, juill. I974, p. *552-*553, n° I540.
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innovant à bien des égards, l'étude de la période 1789-1848. Ici encore on a cherché
à mettre en lumière plus justement l'oeuvre ailleurs trop rapidement survolée de
Lamennais, d'Auguste Barbier, de Maurice et Eugénie de Guérin, de Fournier ou de
Tocqueville. On a tenu à dresser un portrait plus vrai parce que plus nuancé, à la
lumière des plus récents travaux érudits, de personnes déjà installées au « Panthéon »
des gloires littéraires : Lamartine, Vigny, Musset, Mérimée, Dumas, Michelet
par exemple. Pour les plus grands il a même paru indispensable d'en poursuivre
l'étude sur plusieurs chapitres, dont la rédaction a parfois été confiée à deux per-
sonnes (Balzac, Stendhal) ou même sur plusieurs périodes (Flaubert, Victor Hugo
- pour ce dernier à noter les analyses écrites par H. Meschannic). Des chapitres
entiers ont été consacrés à des synthèses sur des sujets peu abordés ailleurs et qui
constituaient encore un domaine réservés aux spécialistes : la littérature mystique
et ésotérique, la littérature fantastique, la chanson et son évolution, le roman popu-
laire, la littérature de colportage, la littérature d'oc.
Une dernière section porte sur l'esprit de quarante-huit que les auteurs ont cher-
ché à définir et à caractériser comme époque de transition particulièrement impor-
tante, dans la mesure où l'évolution sociale trouvera dans l'effervescence de la révo-
lution les forces nécessaires, pour imposer à la vie intellectuelle l'abandon des modèles
anciens et le choix de formes de pensée mieux adaptées pour traduire les préoccupa-
tions du monde moderne.
C'est dans ce volume enfin que se trouvent les précieuses références bibliographi-
ques pour l'ensemble du tome IV qui permettent de pousser plus avant l'étude de
telle ou telle question, l'index des noms cités et enfin sous forme de dépliants un
tableau synoptique des principaux événements historiques, scientifiques, artistiques
et littéraires de la période. Il constitue donc pour cette moitié du XIXe siècle un ins-
trument de travail de premier choix.
Pierre BRETON.
2582. - MIEGE (Jean-Louis). - Expansion européenne et décolonisation de 1870
à nos jours. - Presses universitaires de France, 1973. - 415 p.; I9 cm. - (Nou-
velle Clio; 28.)
F 49.
Cet ouvrage couvre un champ immense, mal connu et très controversé. Le titre
n'est pas assez explicite. Il s'agit en fait exclusivement de la pénétration européenne
en Afrique et en Asie. L'auteur a le mérite de faire tenir en moins de 300 pages
cette histoire excessivement complexe. Il souligne les effets positifs et négatifs de
la colonisation et de la décolonisation. Mais le grand intérêt de ce livre pour le cher-
cheur est la partie consacrée aux fonds d'archives et à la bibliographie (I298 titres).
Une excellente chronologie d'une quarantaine de pages présente aussi une utilité
incontestable.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
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2583. - MILLER (Marjorie M.). - Isaac Asimov; a checklist of works published
in the United-States, March 1939-May 1972... - Kent : the Kent State uni-
versity press, 1972. - XIII-98 p.; 22 cm. - (The Serif series; 25.)
ISBN 0-87338-I26-2 : $ 6.50
Isaac Asimov déclare avoir commencé d'écrire à dix-huit ans, à raison de huit
heures par jour et sept jours par semaine; il y avait donc, depuis 1939, matière à
bibliographie. On comprendra, que Marjorie Miller ait choisi l'ordre chronolo-
gique pour inventorier une production par ailleurs aussi diverse : Asimov, d'abord
spécialisé en science-fiction, étant passé à la vulgarisation scientifique, aux documen-
taires pour les enfants, aux ouvrages de critique littéraire et d'histoire. D'autre part
ses oeuvres paraissent dans un grand nombre de revues parfois difficiles à trouver en
librairie, dans des recueils de toutes sortes, y compris les articles d'encyclopédie.
Comme il était vain de tenter d'établir rapidement la liste exhaustive d'une oeuvre
aussi abondante et variée, Marjorie Miller s'est donc limitée à tout ce qui a été publié
aux États-Unis - publications dans des revues, éditions et rééditions, anthologies,
recueils etc. Elle n'a consulté ni les traductions ni les périodiques étrangers. La liste
commence en 1939 et s'arrête en 1972. Dans une 2e partie sont inventoriés les ouvra-
ges sur Asimov, une brève analyse en donne l'essentiel pour chacun. La bibliogra-
phie se termine par une liste alphabétique des oeuvres d'Asimov, suivies de l'année de
publication, ce qui permet d'en retrouver les références complètes dans la biblio-
graphie.
Dina PAVAGEAU.
2584. - Modern stories from Holland and Flanders : an anthology / ed. by Egbert
Krispyn; [transl. from the Dutch.] - New York : Twayne, I973. - XII-283 p.; 
21 cm. - (The Library of Netherlandic literature; 2.)
ISBN 0-8057-3449-X : $ 8.50
Quatorze nouvelles, écrites par des auteurs contemporains de langue flamande
et traduites en anglais, composent ce recueil destiné à présenter au public américain
la littérature moderne des Pays-Bas.
Ce sont des auteurs qui ont vécu la Deuxième guerre mondiale dans leur jeu-
nesse, voire leur enfance, et beaucoup des nouvelles de ce recueil en témoignent très
nettement. Une toute nouvelle génération d'écrivains néerlandais n'est donc pas
représentée ici et l'on pourra le regretter; tel quel l'ouvrage apporte une utile contri-
bution à une meilleure connaissance de la littérature néerlandaise dans les pays
anglo-saxons.
Sylvie THIÉBEAULD.
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2585. - NETHERLANDS ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT OF PURE RESEARCH.
La Haye. -- Current research in the Netherlands : Humanities, I97I / S.T.
Groeman. -- The Hague (Juliana van Stolberglaan I48, P.O. Box 2I38) :
Netherlands organization for the advancement of pure research, I973. -
303 p.; 24 cm.
Ce répertoire, publié par l'équivalent néerlandais du C.N.R.S., recense
tous les travaux - de qualité érudite ou scientifique - intéressant les sciences
humaines, en cours aux Pays-Bas pendant l'année 1971 (une nouvelle édition est
prévue pour 1975). Sont recensés non seulement les thèses et les diplômes de recher-
che universitaires, mais aussi les travaux des chercheurs indépendants.
L'ouvrage est divisé d'une manière systématique, et à l'intérieur de chaque disci-
pline les subdivisions sont géographiques (ordre alphabétique des villes dans les-
quelles travaillent ou résident les chercheurs). Chaque notice indique le nom du
ou des (la recherche « en équipe » est aux Pays-Bas beaucoup plus fréquente qu'en
France) chercheurs, ses titres et fonctions, le sujet de son travail, les buts qu'il
poursuit, la date à laquelle ce travail a été commencé, la date prévue pour son achève-
ment, et les publications auxquelles il a déjà donné lieu.
Un système de sigles et de renvois, un index des auteurs, un index des sujets
étudiés permettent d'utiliser avec beaucoup de facilité ce très utile répertoire qui,
malheureusement, n'a toujours pas d'équivalent dans notre pays.
Michel PASTOUREAU.
2586. - Notable Canadian children's books = Un choix de livres pour la jeunesse /
réd. par Sheila Egoff et Alvine Belisle ... -- Ottawa : Bibliothèque nationale du
Canada, I973. - X-9I p. : ill.; 21 cm.
A travers les livres présentés dans cette exposition, c'est l'histoire de la littérature
pour enfants au Canada, qui est racontée par Sheila Egoff et Alvine Belisle. Soumise
aux genres en honneur en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la littérature cana-
dienne trouve difficilement son caractère original. Pourtant, dès le XIXe siècle,
quelques écrivains authentiques, Mme Traill, Frederick Marryat et Ballantyne
font passer dans leurs oeuvres ce ton rude, proche de la nature qui va pendant des
décennies être la marque du génie canadien.
« Je dois toutefois avouer, que, malgré sa rudesse, j'aime le Canada, et je suis aussi
heureuse dans mon humble cabane de troncs d'arbres que dans un élégant salon »
(Mme Traill).
La plupart de ceux qui ont écrit pour les enfants canadiens ont fondé leurs his-
toires sur la nature, l'ouest sauvage, mais aussi quelquefois teinté de sentimentalisme
dans leurs biographies animales.
Cet aspect a survécu jusqu'à ces dernières années dans des récits choisis par
Walt Disney pour ses films tel celui de l' « incroyable randonnée » de Sheila Burnford
en I96I.
Au xxe siècle, les livres, tout en conservant le cadre de la nature, laissent une plus
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large place aux Indiens, aux contes esquimaux, et personne ne peut plus ignorer
la littérature canadienne depuis l'immense succès de Grey Owl : «Sajo et ses Castors »
en 1935.
Vers les années 40-50, avec la publication des livres de Roderick Haig-Brown,
de Farley Mowat, et de John Craig, le livre canadien pour enfants prend une place
plus importante au milieu d'une littérature importée, mais les années 60 avec le
raz de marée américain, ont noyé une production peu vivace car souvent ennuyeuse.
Les auteurs du catalogue, avec beaucoup d'optimisme, ont su mettre en évidence
des qualités canadiennes qui peuvent être des qualités d'avant-garde : l'environne-
ment, considéré comme partie intégrante de la vie des gens, le thème de la conser-
vation et de l'harmonie avec la nature, le courage et la confiance en soi.
Dans une deuxième partie, Alvine Belisle donne un choix de littérature d'imagi-
nation pour la jeunesse au Canada français et constate une pénurie d'auteurs et
peu d'ouvrages de qualité, ce qui explique peut-être que cette littérature ne se soit
pas implantée en France où elle devrait trouver, sinon une large audience, au moins
un public intéressé par une vie proche du réel et moins frelatée que celle de nos
villes.
Geneviève LE CACHEUX.
2587. - SALVATORELLI ( uigi). - Histoire de l'Italie : des origines à nos jours / trad.
de l'italien par Angelo Santoro; préf. de Pierre-Roger Gaussin. - Roanne :
Horvath, I972. - XI-656 p. : ill.; 24 cm. - (Histoire des nations européennes.)
Bibliogr. p. 577-6I9. - Index.
Traduction française d'un ouvrage, objet d'une douzaine d'éditions en Italie,
cette publication prend place dans une collection consacrée à l'histoire des nations
européennes, riche dans l'état présent de monographies sur l'Autriche, l'Allemagne,
la Roumanie...
Le sujet traité est l'histoire de l'Italie des origines jusqu'à l'époque contemporaine,
préhistoire et protohistoire brièvement incluses. La place faite à l'histoire politique
est de beaucoup la plus importante, d'où une impression de complexité et un « poin-
tillisme » conforme à la réalité des faits. Le plan adopté est chronologique. Mais
l'auteur donne par exemple un bref aperçu de l'histoire de l'Antiquité, alors qu'il
expose d'une manière beaucoup plus détaillée (environ 300 p.) les événements sur-
venus des invasions des IVe et ve siècles aux invasions du XVIe siècle. La narration
redevient plus rapide pour les temps modernes et sommaire pour la période contem-
poraine.
Pourquoi cette disproportion dans l'étude des différentes époques ? L'auteur
s'est attaché à dégager l'unité de civilisation à travers la complexité des faits et s'est
intéressé d'une manière toute particulière aux périodes où le peuple italien a paru
« sujet » et non « objet » de son histoire. L'Italie, réduite au rang de province de
l'Empire romain, divisée ensuite en Italie byzantine et lombarde, enfin subordonnée
à l'Empire d'Occident sous l'empire de feudataires étrangers, n'a retrouvé une
véritable conscience politique qu'avec les communes, autonomies locales dont
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l'éclatante prospérité témoigne d'une profonde unité de culture, en dépit des
guerres communales. Le XIVe siècle voit l'apogée de cette civilisation, bien que l'ins-
titution communale tende à disparaître par la transformation de la commune en
seigneurie. Le xve siècle est dominé par la présence de cinq grands États autonomes
(duché de Milan, République de Venise, duché de Toscane, État pontifical, Royaume
de Naples) et pratiquement indépendants, malgré « des liens d'assujettissement for-
mel » (le duché de Milan est par exemple fief d'Empire). Paix et stabilité politique
caractérisent la seconde moitié du xve siècle, alors que humanisme et Renaissance
témoignent de la suprématie spirituelle de l'Italie, expression d'une profonde unité
morale. L'Italie retombe ensuite sous les dominations étrangères à partir du début
du XVIe siècle. L'intérêt se porte pour la période contemporaine sur le « Risorgi-
mento » et la formation de l'État unitaire. Mais la rédaction se fait beaucoup plus
brève. Un chapitre d'une vingtaine de pages traite par exemple des deux guerres
mondiales et de l'après-guerre. La multiplicité des ouvrages sur cette période peut
justifier le parti adopté.
Des cartes, une généalogie de la Maison de Savoie, une bibliographie systématique
et critique, un index alphabétique des noms propres, un glossaire historique complè-
tent la publication. La bibliographie est abondante (42 p.). Elle est internationale,
mais avec prédominance comme il se conçoit, de publications italiennes. Elle signale
des bibliographies, ouvrages de référence, monographies, périodiques et articles de
périodiques. Elle donne une idée de l'orientation, du contenu et de la valeur d'un
ouvrage. Elle attire éventuellement l'attention sur un chapitre ou sur l'appareil
bibliographique d'une publication. Elle fait aussi état des lacunes.
Ouvrage d'une très grande utilité, car il témoigne d'une vaste érudition et réalise
une synthèse d'une histoire souvent écrite d'une manière fragmentaire dans des
publications consacrées soit à une époque, soit à un aspect particulier. Il révèle
toutefois peu d'intérêt pour l'histoire des institutions et surtout l'histoire écono-
mique. Par contre il donne une place importante à l'histoire des idées, des lettres,
des arts et des sciences, même lorsque l'Italie joue un rôle de second plan (ex. au
XVIIIe siècle), car c'est par son unité de civilisation que l'Italie a pu par exemple
rayonner sur l'Europe à l'époque de la Renaissance.
Denise REUILLARD.
2588. -- SCHMIDT (Peter). - Der Wortschatz von Goethes « Iphigenie »: Analyse der
Werk - und Personensprache mit EDV-Hilfe, mit Wortindex, Häufigkeitswörter -
buch und Wortgruppentabellen / [Vorwort Hans Schwerte, Helmut Schanze]. -
Frankfurt am Main : Athenäum, I970. - VI-40-I49 p.; 24 cm. - (Indices zur
deutschen Literatur : Index-Beiheft.)
L'index du vocabulaire d'Iphigénie de Goethe est précédé par une étude de la
langue de la tragédie. Cette étude est basée sur les données obtenues au moyen
d'un procédé électronique.
L'index à proprement parler se compose de trois parties distinctes : d'un réper-
toire alphabétique de tous les mots répartis entre les cinq personnages de la tragédie;
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d'un index qui regroupe sous un « mot-idée » tous les mots évoquant l'idée en ques-
tion (par exemple, sous le mot « eau » on trouve réunis les mots tels que « séché »,
« bain », « gobelet », « couler » etc.); et, finalement, d'un index de fréquence de tous
les mots contenus dans les deux versions de la tragédie.
Le présent index, élaboré avec minutie, est destiné à ceux qui voudraient faire
une étude très approfondie de la langue de Goethe ou du théâtre classique de langue
allemande en général.
Marie GIRARD DE VILLARS.
2589. - The United States Capitol : an annotated bibliography / comp. and ed.
by John R. Kerwood...; foreword by Henry Steele Commager. - Norman :
the University of Oklahoma press, 1973. - XVIII-448 p.; 23 cm.
ISBN 0-806I-I030-9 : $ 25.
Le Capitole, dont George Washington posa la première pierre le 18 septembre
1793, se trouve maintenant au centre de la capitale fédérale des États-Unis et est
occupé par le Sénat et la Chambre des représentants qui constituent le Congrès
des États-Unis. Celui-ci dispose de 540 salles réparties en cinq étages. Il n'existait
pas encore sur ce Capitole national une histoire détaillée et tenant compte des
recherches historiques récentes. La « United States Capitol historical society »
se préoccupait depuis longtemps de cette question et elle a décidé de publier une
histoire complète du Capitole, mais ses dirigeants se sont rendu compte qu'un
nombre considérable de publications concernait ce monument qui symbolise l'unité
de la nation. Ils ont donc décidé de commencer par publier une bibliographie complète
de ces travaux, de longues recherches ont abouti au livre dont nous rendons compte.
On n'y trouve pas moins de 2 290 titres classés par ordre alphabétique et décrits
d'une manière très précise. Une équipe compétente a réalisé ce travail considérable
sous la direction du Pr John R. Kerwood, « formerly editor and historian with
the United States Capitol historical society ». Le Pr Commager, dont les
travaux sur l'histoire des États-Unis font autorité, a écrit une introduction très
dense, faisant parfaitement comprendre l'importance exceptionnelle du Capitole
de Washington dans l'histoire des États-Unis.
Albert KREBS.
2590. --WEISS (Lillian). - The Concise dictionary of interior decorating. - Garden
City [N.Y.] : Doubleday, 1973. - 188 [-VIII p.] : ill.; 24 cm.
Bibliogr. p. I87-I88. - ISBN 0-385-05I63-8. : Cart.$7.95
Signalons aux bibliothécaires ce bref dictionnaire de la décoration des intérieurs.
On y trouve de courtes définitions principalement du mobilier (pris dans un sens
large incluant tapis, tapisseries, objets d'art divers, céramiques) et également des
éléments de la décoration intérieure, mais avec moins de détail. L'auteur a éliminé
les notions décoratives comme « entablement », « architrave » que l'on trouve dans
les dictionnaires d'architecture, les mots faisant partie du vocabulaire quotidien
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comme « fleurs artificielles », « bordure », et les mots techniques comme « astrolabe ».
Miss Weiss a, par contre, inclus des mots étrangers à l'anglais mais d'usage courant
comme « bonbonnière », « chaise longue », « causeuse », « toile de Jouy », etc. En outre
elle a introduit quelques termes très récents comme « plastiques acryliques », etc.
Son ambition a été de faire un répertoire facile à manier de termes très courants. Ce
but est certainement atteint avec 800 entrées, mais les définitions sont trop courtes.
Elles font de l'ouvrage un memento, mais pas un instrument de travail. Il est illustré
de 250 dessins au trait, et de 22 reproductions de photographies qui compensent
un peu la brièveté du texte qu'ils accompagnent. La bibliographie destinée à ceux
qui veulent approfondir ce que donne le dictionnaire est limitée à 26 ouvrages en
anglais ou traduits dans cette langue. L'ouvrage est cependant à retenir pour les
800 termes qu'il contient et qui peuvent servir, avec d'autres, de base pour établir
un langage documentaire.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
259I. - Wörterbuch der deutschen Volkskunde / begründet von Oswald A. Erich
und Richard Beitl. - 3. Aufl. / neubearb. von Richard Beitl unter Mitarbeit von
Klaus Beitl. - Stuttgart : A. Kröner, 1974. - VII-I005 p. : ill., cartes; 20 cm. -
(Kröners Taschenausgabe; 127.)
ISBN 3-520-I2703-2
Le folklore allemand offre tellement de matière à la recherche et à l'étude qu'il
est de nouveau à l'honneur avec la parution, en 1974, dans une 3e édition entièrement
remaniée, d'un dictionnaire, dont il fait exclusivement l'objet. C'est dire que, depuis
sa première édition, en I934, l'intérêt pour le folklore de ce pays ne diminue pas.
Ce dictionnaire est dû à Richard Beitl et à son fils Klaus; mais le père a déjà signé
sa première édition, en collaboration avec Oswald Erich et avec une équipe de spécia-
listes. Dans sa préface, Beitl se fait d'ailleurs un devoir de rappeler la compétence
et la qualité des premiers en date de ses collaborateurs, et il se plaît à qualifier de la
même façon, une quarantaine d'années plus tard, sa nouvelle équipe; les membres
de celle-ci ont, en effet, appartenu à plusieurs organismes officiels allemands créés
pour le folklore, que ce soit pour la publication d'un atlas le concernant, que ce soit
un musée l'ayant pour objet, ou une société se livrant à son étude, ou que ce soit le
séminaire folklorique de la « Friedrich-Wilhelm Universität » de Berlin. L'année I945
leur a été fatale et a donc vu la disparition ou l'éclatement de ces différentes collec-
tivités. La nouvelle équipe a donc tout mis en oeuvre pour que ce lexique soit
simple et attachant, d'une précision toute scientifique et d'une lecture facile. Sa
densité documentaire se veut et se montre à la mesure dé cet intarissable flot de
richesses que constitue le folklore allemand.
En fait, près de vingt ans ont séparé cette troisième édition de la seconde, qui
avait paru en 1955; cet état de choses a nécessité un profond remaniement de ce
précieux instrument de travail. C'est pourquoi, presque chaque notice a subi un
changement; plus de 200 concepts nouveaux viennent enrichir cet « inventaire »,
alors que d'autres notices ont été, soit abrégées, soit augmentées. Le cadre même
donné à ce dictionnaire a vu ses limites élargies et étendues, pour pouvoir y intro-
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duire, et lui octroyer la place qu'il mérite, un ensemble de données relevant plus
directement de la muséographie. Et le préfacier de passer en revue, par le détail,
toutes les disciplines qui interviennent dans la matière même de ce lexique, et qui
reflètent tout le passionnant passé d'un peuple, à travers son folklore : les chemins
battus s'y croisent avec des voies nouvelles. Ce résultat a, d'ailleurs, été obtenu
grâce à la précieuse aide du séminaire allemand de folklore de l'Université libre de
Berlin et avec la collaboration de la bibliothèque, des fichiers et des collections
du Musée autrichien du folklore, à Vienne. A la fin de la grande majorité des notices
de ce dictionnaire, il y a des références bibliographiques d'un intérêt certain pour
qui souhaite étendre ses connaissances ou approfondir ses recherches en vue de
travaux dans ce vaste champ d'études que représente encore le folklore allemand.
Jacques BETZ.
SCIENCES SOCIALES
2592. - BLEVINS (Leon W.). - The Young voter's manual : a topical dictionary of
American government and politics. - Totowa (N. J.) : Littlefield, Adams,
1973. --XIII-366 p.; 26 cm. - (A Littlefield Adams quality paperback; 260.)
ISBN 0-8226-0260-I : $ 3.95.
Ce livre est curieux. C'est un dictionnaire de la politique américaine. Il contient
pêle-mêle des événements, des concepts, des programmes politiques, des procès,
des notices biographiques... Mais, ce qui est étrange, c'est que ce dictionnaire se
décompose en une douzaine de petits dictionnaires alphabétiques, chacun concer-
nant un domaine de la vie politique, administrative et constitutionnelle des États-
Unis. Quoique bien fait, cet ouvrage a des aspects quelque peu chaotiques. On y
trouve, par exemple, côte à côte, Hegel, Hitler, Marx, Montesquieu, Staline...
Alfred FIERRO-DOMENECH.
2593. - DENNIS (Jack). - Political socialization research : a bibliography. -
Beverly Hills (CA) : Sage publications, 1973. - 54 p.; 22 cm. - (Sage profes-
sional papers in American politics series; 04-002.)
ISBN 0-8039-026I-I : £ I.00.
Sous la rubrique « political socialization », l'auteur entend « the developmental
processes through which persons acquire political orientations and patterns of
behavior », en somme la prise de conscience politique. Les références débordent
largement la sociologie politique vers la psychanalyse. Cette bibliographie est malheu-
reusement bornée au domaine de langue anglaise.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
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2594. - EDEINE (Bernard). - La Sologne : contribution aux études d'ethnologie
métropolitaine / [préf. d'André Leroi-Gourhan]. - Mouton, I974. - 2 vol.,
X-I069 p. : ill., cartes; 28 cm.
Pièces annexes p. 905-I034. -- Bibliogr. p. I035-I050. - Liste des informateurs
par ordre alphabétique de communes p. I055-I059. - Thèse : Lettres : Paris :
I960. - Prix Auge-Laribe.
240 F.
L'origine de ce volumineux et important ouvrage 1 est une enquête faite en 1936-
1937 par les élèves du collège de Romorantin, et continuée par le département des
arts et traditions populaires : enquêtes directes auprès de la population, dépouille-
ment d'archives publiques ou familiales inédites, des publications imprimées, son-
dages dans les archives notariales. Les enquêteurs recueillirent un matériel précieux,
déposé au musée de Romorantin, et aussi de nombreuses expressions du « cru »
(formules, dictons...) reproduites dans ce livre.
Notons d'abord la richesse de l'illustration (dessins, photos) : instruments agri-
coles, outils et ustensiles, statuettes, enseignes, bonnets; jeux, fêtes et réjouissances;
constructions (maisons, églises, moulins, fermes, granges), charpentes, colombages,
portes, mobilier... Des cartes délimitent la région, indiquent la progression de la
construction en maçonnerie de 1830 à I860, la répartition des « fourneaux ronds »
ou cheminées à tuyaux, du culte des bons saints; ajoutons plusieurs plans de fermes
et domaines.
Les nombreuses pièces annexes publiées, in extenso ou non, constituent une docu-
mentation inappréciable : notes d'érudits (Bibl.. Mun. Blois), extraits d'ouvrages
anciens, d'annuaires, d'ouvrages locaux, de souvenirs (cahiers de Victor Chevallier,
de Souesmes, 1944, rédigés en patois); pièces d'archives, originales ou copies, allant
du XIIIe au XVIIIe siècle : chartes, donations, mandements, aveux de terre, contrats,
baux, partages, inventaires après décès, procès, comptes de fabrique, livres de raison,
statuts de confréries... actes officiels, mémoires. Vient enfin un tableau des fêtes
patronales.
La bibliographie présente d'abord les sources manuscrites : archives nationales,
départementales, municipales, hospitalières; papiers Delaune (Bibl. mun. Romorantin)
et archives Joursanvault (Bibl. mun. Blois)...; monographies, mémoires, livres-jour-
naux... par ordre alphabétique d'auteurs (y figurent notamment un glossaire du patois
solognot, le carnet d'un « panseux de secrets » de Clemont, des comptes de fabriques...
- puis viennent les imprimés : périodiques locaux et d'intérêt général; monogra-
phies, par ordre alphabétique d'auteurs, sur la Sologne (beaucoup d'érudits locaux,
du XVIIIe au xxe s. 2).
Nous nous permettrons d'y ajouter deux ouvrages publiés depuis I960 : l'édition
I. L'auteur publia naguère, dans la « Collection de documents inédits sur l'histoire éco-
nomique de la Révolution française », une étude sur « les Assemblées préliminaires et la
rédaction des cahiers de doléances dans le bailliage secondaire de Romorantin » (I949).
2. Entre autres Bigot de Morogues, de la Saussaye, J. Soyer, de la Giraudière, Jaubert
au XIXe; au XXe Du Ranquet, l'abbé Guillaume, et Mr. Martin-Demezil.
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complète de la thèse d'Isabelle Guérin, La Vie rurale en Sologne aux XIVe
et XVe siècles (SEVPEN, I960), et la récente étude de Gérard Bouchard, Le Village
immobile : Sennely-en-Sologne au XVIIIe siècle (Plon, I972).
On regrettera l'absence d'index alphabétique des noms de lieux et d'une table des
illustrations. Le tome III devant paraître prochainement, l'index et la table s'y trou-
veront peut-être. Dans le corps de l'ouvrage, les notes sont souvent placées sur la
page de gauche et le texte sur la page de droite, ce qui serait commode, s'il y avait
concordance : la richesse de certaines notes ne le permet pas, et il faut souvent cher-
cher quelques pages plus loin.
Signalons enfin quelques vétilles (peut-être en relèvera-t-on d'autres, inévitables) :
p. I47, 7 lignes avant la fin, lire « sujétions » et non « suggestions »; p. I55, I.2 « sur
le plan structure » (?); p. I99, en 1701, l'intendant de Berry s'appelait Roujault et
non Bouville.
Le plan de l'ouvrage est le suivant :
- Les cadres de vie : le pays, le paysan et la terre (par époques), l'habitation,
centres d'activité et matériel domestiques.
- Les techniques : agraires, domestiques, thérapeutiques.
- L'homme : caractère du Solognot, sa vie, sa mort; croyances, météorologie
populaire, « religion », les bons saints, légendes.
- La vie sociale : confréries, cérémonies cycliques, calendaires et agraires, jeux
publics, assemblées, foires.
Les limites imposées à ce compte rendu empêchent de donner une analyse détaillée
de ces différents chapitres. Nous dégagerons seulement quelques idées essentielles.
Tout d'abord, l'importance des données agricoles et économiques et de leurs
conséquences sociales : après les grands défrichements monastiques, le recul de la
forêt et la prospérité du XIIIe siècle, la terre se morcelle, les « tenures » sont clôturées,
les groupes humains se replient sur eux-mêmes. Le paysage devient bocager, on
crée de nombreux étangs (pisciculture, alimentation en eau du bétail). On cultive
le seigle, les légumes, la vigne, on élève le mouton.
Les communautés ou « personneries » sont un moyen d'échapper au servage, qui
dure jusqu'au XVIe siècle. A cette date, les terres sont acquises par les bourgeois,
qui les mettent en fermage : moins intéressés à leur entretien, les paysans les négli-
gent et n'entretiennent plus les étangs, ce qui entraîne à partir du XVIIIe siècle un
dépérissement de la population, dû aux fièvres. Les efforts de gros propriétaires, au
XIXe siècle (bergeries, sélection des bestiaux, plantations de pins, qui transforment le
paysage) améliorent lentement la situation : on crée des mutuelles, des caisses...
Aujourd'hui la Sologne, devenu pays de chasses privées, connaît l'exode rural...
et un glissement électoral à gauche. L'histoire de cette région est celle d'une terre
appauvrie par les erreurs de l'homme. L'auteur souligne la nécessité d'un équilibre,
souvent rompu, entre l'élevage et la culture, cette dernière ayant besoin de beaucoup
de fumier, à cause de la nature du sol.
L'ossature des maisons a consisté, jusqu'à une époque récente, en pans de bois et
torchis (ce dernier remplacé par la brique). Les chaumières, jusque vers 1850,
étaient enterrées d'un mètre, et peu aérées. A l'aide de documents iconographiques
et d'archives, M. Edeine étudie en détail les techniques de la construction. Pénétrons
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dans ces maisons et apprenons à reconnaître les objets domestiques et le mobilier :
la nomenclature nous en est donnée, par grandes catégories et centres d'activité.
Les techniques agraires (pour lesquelles on manque de documents avant la fin
du XVIIe s.) ont été lentes à évoluer (seulement depuis I900 environ) : il ne faut pas
incriminer seulement la routine du paysan, mais considérer aussi que les techniques
sont liées à une organisation sociale : acheter de nouveaux instruments coûte cher...
L'assolement, qui a varié, est aujourd'hui quadriennal ou quinquennal. On nous
décrit les divers types de charrue, les différentes façons de labourer, exigeant un gros
travail pour un faible rendement : la terre étant sableuse sur un sous-sol imperméable,
on devait labourer superficiellement avec une araire, si on n'employait pas d'engrais;
l'écoulement des eaux posait aussi un problème. D'autres paragraphes sont consa-
crés à la moisson, à la viticulture, à l'élevage (mémoire de Gruau de Blangy, 1766),
aux instruments pour couper le bois, à la défense contre les nuisibles (recettes magi-
ques, « trucs » peu efficaces), aux instruments de mesure et de pesage, aux moyens de
transport et d'attelage.
Une société aussi fermée que la société rurale solognote comportait un grand
nombre de métiers artisanaux : maréchaux, charrons, fendeurs et scieurs de long,
sabotiers, cordiers, tissiers, potiers, tuiliers, fabricants de pierres à feu (cf. le musée
de Meusnes)... colporteurs, charbonniers, enfin les braconniers, qui existent toujours!
A l'aide d'archives et de souvenirs des derniers survivants, on nous décrit ces métiers,
leurs ateliers, leurs outils (dessins). Nous apprenons comment on préparait le pain,
le beurre, le fromage, en quoi consistait le travail de la laine ou du chanvre, la teinture,
la lessive (avec les jours interdits). Nous assistons aux repas d'autrefois : la débilité
des paysans du XIXe siècle était due à l'ergot du seigle, à la pollution de l'eau, au man-
que de fraîcheur de la viande, toutefois les menus traditionnels (lard et laitage)
étaient assez équilibrés. M. Edeine déplore l'alcoolisation actuelle (noah, bouilleurs
de cru). La médecine a mis longtemps à s'implanter en Sologne : on préférait s'adres-
ser au guérisseur, barreur, marcou, rebouteux, possédant « secrets » et formulaires
(il y en a encore) : leurs remèdes étaient, au fond, ceux de la médecine archaïque.
On peut distinguer les procédés utilisant les herbes, les produits organiques des
animaux, et les formules magiques. Et nous sommes gratifiés d'un petit lexique, par
ordre alphabétique, des maladies humaines avec leurs recettes, puis d'une liste
des maladies des chevaux, bestiaux, porcs, moutons... et de leurs remèdes; nous nous
réjouissons en lisant des anecdotes relatives à des guérisseurs imposteurs.
Au début du second volume, l'auteur tente de tracer un portrait du Solognot, à
l'aide de deux sources : les notes du curé de Sennely en I70I et l'article de Félix
Pyat au XIXe siècle, dans « les Français peints par eux-mêmes » : chétif, dolichocé-
phale, souvent blond dans sa jeunesse; doux, défiant et dissimulé; indépendant; peu
suspect de tendresse familiale. Il a beaucoup de vices, dit le curé de Sennely (moeurs
libres avant le mariage), mais il est charitable et hospitalier. Jusqu'en I900, sa menta-
lité appartient à l'ère prémachiniste : pour dominer le monde matériel, il a recours à
des recettes, à la « magie » (choses à faire et ne pas faire). M. Edeine cite de nom-
breuses « formules » et conte des anecdotes savoureuses. Nous apprenons les cou-
tumes accompagnant les sacrements, les pratiques superstitieuses des jeunes gens
pour échapper au « tirage au sort »; nous voyons jouer les enfants, nous les entendons
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réciter leurs « comptines ». Un ensemble d'interdits enserrait l'existence : ils étaient
relatifs aux animaux, aux plantes, aux objets, aux jours (le vendredi) : il fallait
connaître les présages, les recettes, les dictons, notamment en ce qui concernait la
météorologie (tonnerre, foudre, influence des astres...).
La Sologne fut évangélisée tardivement (IXe siècle) et le christianisme est resté,
souvent, une religion urbaine, extérieure, correspondant peu aux sentiments intimes.
Les rites païens, ont été plus ou moins « baptisés » par l'Église (pèlerinages aux
fontaines, bons saints guérisseurs (ex-votos), attachement aux croix des chemins,
aux chapelles, aux sources, plus qu'à l'église paroissiale). On aimait les « beaux
offices », mais on s'approchait peu des sacrements. Une abondante nomenclature des
lieux saints et de leur « utilité » nous est fournie, par ordre alphabétique de com-
munes, puis un tableau des saints, avec leur lieu de culte, et une carte, un tableau
des maladies avec les saints intercesseurs.
La dernière partie, non la moins importante, est consacrée à la vie sociale. La
paroisse était le centre important (assemblée, ou « général » de la paroisse, décidant
de l'entretien de l'église, de la battue contre les loups, désignant les collecteurs
d'impôts, les « gagés » et les bedeaux ou « marilliers »). La pâture commune subsista
longtemps. Les confréries, pieuses, agraires, corporatives, jouaient un grand rôle
(principales fêtes corporatives : S. Sébastien, S. Vincent, S. Blaise, S. Abdon, S. Éloi).
Nous avons enfin le plaisir de recevoir une abondante documentation - regroupée
et raisonnée selon les principes de Van Gennep, - relative aux fêtes traditionnelles,
cycliques, calendaires et agraires (on nous en donne un calendrier). Essentiellement le
cycle du Carnaval (Chandeleur, jours gras, brandons (carte)... avec mascarades,
moqueries contre les maris trompés...); celui de Pâques (collecte des enfants de
choeur, interdits des jours saints); le cycle de mai (arbre de mai, avec moqueries
contre les filles peu sages ou montées en graine, rosée de mai... feux et louée de la
S. Jean (carte); les fêtes agraires : bouquet de moisson ou « gerbaude » (carte des
diverses dénominations), vendanges, « couvrailes »; cycle des douze jours (galette de
Noël, bûche ou « terfou », fête des bergères, les Rois). Les veillées d'hiver étaient
agrémentées par divers amusements et devinettes. La vie collective se manifestait
encore par les jeux (cartes, boules; sous l'Ancien Régime, éteuf, quintaine, souvent
imposés par droit seigneurial); les assemblées (aux fêtes patronales), les foires (sur-
tout le 14 septembre à Maray, le II novembre à Romorantin).
Après ce trop long compte rendu, il est inutile de souligner l'intérêt capital de
cet ouvrage de M. B. Edeine.
L'auteur déclare modestement : « Nous n'avons eu d'autre ambition que d'attirer
l'attention, de suggérer des lignes de recherche ». En fait, nous avons affaire à une
véritable somme et l'on peut souscrire au jugement porté par le Pr Leroi-
Gourhan : « Ce travail... est à peu près unique dans l'ethnologie française... Précis
usqu'au moindre détail, étayé chaque fois par l'appareil d'archives le plus rigoureux...
[il] soutient la lecture comme un conte. Le talent descriptif de l'auteur et l'origina-
lité de sa pensée en fait un témoin exceptionnel du passé récent... [de la Sologne]. »
Le Bulletin du livre vient d'annoncer un troisième tome de cet ouvrage. Espé-
rons-le aussi riche que les deux premiers.
Jean JENNY.
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2595. - European security and cooperation : selected bibliography based on press
material on European security and cooperation : I966-I972. - Prague : Interna-
tional organization of journalists, I973. - Non paginé; 20 cm.
Cette bibliographie sur les questions de sécurité et de coopération européennes
a été élaborée à partir du dépouillement de deux cents livres et de quatre-vingts jour-
naux et revues internationaux. Elle est classée dans l'ordre alphabétique des auteurs
et des titres pour les livres. Les articles sont classés par ordre chronologique. 725 réfé-
rences au total constituent la bibliographie. Les périodiques français utilisés sont
l'Année politique, l'Année politique et économique, les Cahiers du communisme, l'Express,
le Figaro, le Monde, le Nouvel Observateur, Politique étrangère, Problèmes politiques et
sociaux, Preuves, la Revue militaire générale, la Revue politique et parlementaire. Des
index d'auteurs et de matières terminent l'ouvrage. Ils sont triples : anglais, fran-
çais, allemand. Cela se justifie pleinement pour les index par sujets, mais pourquoi
avoir fait trois index d'auteurs, alors que l'orthographe des noms propres ne varie
que pour quelques auteurs russes ?
Alfred FIERRO-DOMENECH.
2596. - Mc PHEETERS (Annie L.). --Negro progress in Atlanta, Georgia : 1950-1960 :
a selective bibliography on human relations from four Atlanta newspapers. -
Atlanta (Ga.) : West Hunter branch, Atlanta public library, I964. - x-55 f.;
28 cm.
Mc PHEETERS (Annie L.). - Negro progress in Atlanta, Georgia : I96I-I970 : a
selective bibliography on race and human relations from four Atlanta newspapers.
-- Atlanta (Ga.) (I 365 MozleyPlace, S. W.): A. L. McPheeters, I972. - X-225 p.;
28 cm.
Quatre journaux d'Atlanta ont été dépouillés : Atlanta constitution, Atlanta
daily world, Atlanta inquirer, Atlanta journal. Tous les articles concernant la dis-
crimination raciale à Atlanta ont été recensés. Les références sont classées dans l'ordre
alphabétique par sujets. Elles sont très aisément déchiffrables. Cette excellente
bibliographie est d'une incontestable utilité pour les chercheurs qui s'intéressent
au racisme aux États-Unis.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
2597. - Modem Chinese society: an analytical bibliography. Vol. I : Publications in
Western languages : I644-I972 / ed. by G. William Skinner. - Stanford : Stanford
university press, I973. - LXXVIII-802 p.; 29 cm.
ISBN 0-8047-075I-0.
Le prodigieux développement des études sinologiques en Occident, et, en consé-
quence, la multiplication des articles et travaux divers en toutes langues, rendent
de plus en plus nécessaire l'élaboration de guides bibliographiques présentant une
documentation aussi exhaustive que possible. La vaste entreprise élaborée sous la
direction du Pr G. William Skinner et publiée par la « Stanford university press»,
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répond avec succès à ce besoin, en nous offrant un véritable monument bibliogra-
phique en trois volumes.
Le premier tome de ce triptyque réunit I3 057 travaux en langues occidentales;
les tomes II et III consacrés aux publications en langues chinoise et japonaise, com-
prendont respectivement II 2I5 et 7 I69 références bibliographiques. C'est dire la
place exceptionnelle que cet ouvrage occupera parmi les usuels de toute bibliothèque
sinologique.
La documentation recueillie concerne notamment les domaines sociologiques,
économiques et culturels relatifs tant à la Chine continentale qu'à Taiwan, Hong
Kong et Macao; elle couvre une période de plus de trois siècles, les références ayant
été collectées à partir de 1644, date de la fondation de la dynastie des Ts'ing. Les
sources compilées, d'une extrême variété, incluent non seulement les publications
d'érudition, mais également les bibliographies et la littérature périodique. Il est
intéressant de constater la répartition linguistique des textes analysés : sur les quelque
13 000 études mentionnées, 9 000 sont de source anglaise, I 300 sont d'origine russe,
I 200 sont de langue française et i ooo sont allemandes; les quelques centaines de
références supplémentaires se répartissent entre quatorze langues occidentales
diverses. L'utilisation de ce monument bibliographique est rendue parfaitement com-
mode grâce à un jeu de tables et d'index alphabétiques et systématiques.
Le premier volume de cette oeuvre de pionnier, d'une réelle valeur scientifique,
nous autorise à attendre avec intérêt les deux autres volumes consacrés aux langues
extrême-orientales. L'ensemble comblera heureusement une lacune gravement pré-
judiciable à l'avancement des études sinologiques et des sciences humaines en met-
tant en lumière des ressources plusieurs fois séculaires trop souvent inconnues de
nombreux chercheurs.
Marie-Rose SÉGUY.
2598. - ROBERTSON (A. H.). - European institutions: cooperation, integration,
unification. - 3rd ed. - London; New York : Stevens and sons, M. Bender,
I973. - XIX-478 p.; 25 cm. - (The Library of world affairs; 44.)
ISBN 0-420-44090-9.
Cet ouvrage analyse les différentes institutions touchant de près ou de loin à
l'Europe : Conseil de l'Europe, Organisation de coopération et de développement
économique, Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord, Communauté européenne
du charbon et de l'acier, Euratom, Benelux... L'histoire et l'évolution des différents
organismes sont étudiées de façon approfondie. De bonnes bibliographies termi-
nent chaque chapitre. En appendice figurent les traités et les conventions les plus
importants.
Alfred FIERRO-DOMENECH.
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2599. - QUÉBEC (Province). Office de la langue française. - Vocabulaire de l'habil-
lement / préparé par Céline Dupré, ... - Ed. provisoire. - Québec : Ministère
des communications, Service de la reprographie, 1974. - IV f. - 228 p.; 28 cm.
Index des termes anglais p. 207-217. - Bibliogr. p. 219-227.
L'Office canadien de la langue française nous adresse l'édition provisoire en vue
d'enquête d'un vocabulaire de l'habillement. Il comprend 698 termes disposés par
ordre alphabétique avec la traduction anglaise, la définition et, s'il y a lieu, une mise
en garde contre les formes et emplois fautifs. Le vocabulaire est limité à l'habillement
courant, vêtements de dessus et de dessous, de jour et de nuit, à l'exclusion des
uniformes civils et militaires, des livrées et vêtements professionnels, des habits
religieux et liturgiques. Tel qu'il est, il pousse le détail assez loin et les principaux
termes utilisés par les tailleurs, couturières et lingères y figurent. On trouve des mots
d'usage très récent, souvent franglais, souvent introduits par les hippies. Il semble
d'ailleurs qu'ils soient plus répandus au Canada qu'en France où leur emploi est
limité à certains milieux.
C'est donc un vocabulaire intéressant et bien fait. Il est dommage qu'il arrive en
France après le terme de l'enquête (I5 septembre I974), car nous aurions certai-
nement signalé quelques termes donnés comme archaïques au Canada, et qui sont
toujours d'usage courant en France, et parfois, mais plus rarement, l'inverse. D'ailleurs
ces différences d'emploi sont relativement rares. Dans la bibliographie, qui suit
l'ouvrage, il est indiqué de nombreux catalogues français de nouveauté, et un bon
nombre de journaux de mode à l'usage des utilisatrices plus qu'à celui des coutu-
rières. C'est une très bonne idée de les avoir utilisés. Ce genre de sources a contribué
à établir un vocabulaire très vivant et très actuel, et exempt, semble-t-il, de cana-
dianismes : le vocabulaire utilisé semble bien être le même des deux côtés de l'Atlan-
tique.
Marie-Thérèse LAUREILHE.
SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES
2600. - Bulletin du Bureau de recherches géologiques et minières. Section IV :
Géologie générale. - Bureau de recherches géologiques et minières, I974 (N° I)&rarr;.
- 27 cm.
Contrairement à une idée fort répandue, et qui règne encore dans certains mi-
lieux, il n'est pas nécessaire d'aller très loin, outre-mer, chercher des observations
géologiques de valeur significative. Notre propre territoire apporte de larges possi-
bilités d'étude des phénomènes et des problèmes géologiques.
Le Service géologique national a très heureusement décidé la publication dans
la section IV de son Bulletin, des travaux essentiellement consacrés à la France
qui s'inscrivent dans l'optique de la géologie générale. Une autre section de ce
Bulletin recueille les observations de détail des collaborateurs pour la carte géologique
de France.
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Dans le présent numéro nous trouvons trois études dont l'intérêt général est
évident.
A partir de prélèvements ponctuels nombreux et méthodiques effectués dans
la baie de Morlaix G. A. Auffret et J. L. Douvillé apportent des données impor-
tantes pour la compréhension de la dynamique des sables sur les parties supérieures
de la plate-forme continentale.
La monotonie apparente des formations de craie du Crétacé supérieur dissi-
mule une histoire sédimentaire complexe et d'un intérêt considérable. Le Turonien
supérieur et le Sénonien du Pays de Caux, avec les grandes falaises littorales classi-
quement connues, offrent des possibilités exceptionnellement favorables pour
l'étude. P. Juignet et W. J. Kennedy ont parfaitement su tirer parti de cette situa-
tion, dans un article d'une trentaine de pages, abondamment illustré de croquis
et photographies. Des comparaisons, avec notamment des formations du Carbo-
nifère inférieur et du Maestrichtine-Paléocène du Danemark, sont très suggestives.
Les possibilités de la sismique réflexion pour déterminer les structures géolo-
giques sont bien connues. Ici elles ont été parfaitement exploitées dans le golfe
de Gascogne par M. Frappa, P. Muraour et R. Horn pour fixer la signification
tectonique d'un bombement connu sous le nom de dôme Armorique.
Jean ROGER.
2601. - Colloque international sur les infra-sons, 24-27 sept. 1973 / organisé par
le C.N.R.S. et le groupement des acousticiens de langue française avec la parti-
cipation du CNET ... - Centre national de la recherche scientifique, I974. -
435 p.; 30 cm. - (Colloques internationaux du CNRS; 232.)
ISBN 2-222-0I648-7 : 50 F
Les communications présentées lors de ce colloque couvrent tous les aspects des
infra-sons, et en particulier l'existence dans notre environnement des ondes infra-
sonores et leurs actions physiologique et psychologique sur l'homme. Après une
communication sur un aperçu général du domaine infra-sonore on peut distinguer plu-
sieurs pôles d'intérêt sur l'étude des infra-sons : effets sur l'homme (5 communica-
tions), origine naturelle et artificielle des infra-sons dans notre environnement (4
communications), effets nuisibles des infra-sons dans les installations industrielles (2
communications), méthode de mesure des ondes infra-sonores (I communication),
propagation des infra-sons dans l'atmosphère (3 communications).
Un compte rendu sur les discussions de tables rondes termine cet ouvrage.
Nicole BUHR.
2602. -- GALTSOFF (Paul Simon). - Bibliography of oysters and other marine
organisms associated with oyster bottoms and estuarine ecology... - Boston :
G.K. Hall, I972. - 37 cm.
ISBN 0-8I6I-0945-I
Cette publication est une bibliographie rétrospective comprenant tous les travaux
dont l'auteur a eu connaissance au cours de ses recherches personnelles sur les
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huîtres et quelques autres organismes marins habitant les mêmes fonds. Les réfé-
rences, accompagnées de quelques notes définissant le sujet, sont classées par ordre
alphabétique d'auteurs. Un index matières termine l'ouvrage. L'ensemble constitue
un travail assez considérable qui concerne la zoologie et la biologie, mais aussi la
culture et l'utilisation commerciale.
Jean-Jacques ESCARRA.
2603. - Méthodes de spectroscopie sans largeur DOPPLER de niveaux excités de
systèmes moléculaires simples, Aussois, 23-26 mai 1973. - Éd. du Centre
national de la recherche scientifique, 1974. - 246 p. : ill., 30 cm. - (Colloques
internationaux du C.N.R.S.; 217.)
ISBN 2-222-0I6I9-3
Les propriétés particulières d'intensité et de finesse de raies des sources laser,
ainsi que l'application de méthodes optiques de la résonance magnétique permettent
actuellement de s'affranchir de l'effet DOPPLER pour étudier les états électroni-
ques excités des molécules en phase gazeuse.
L'ouvrage rassemble les communications qui ont été présentées à un Colloque
international dont l'objectif était de faire le point sur les développements théoriques
et expérimentaux de la spectroscopie sans largeur DOPPLER. C'est un sujet encore
très neuf dont on ne fait qu'esquisser les possibilités - seules quelques molécules
simples ont été abordées. Vingt-trois exposés de bonne qualité sont présentés.
Tous ceux qui s'intéressent à ce problème trouveront que le C.N.R.S. fait oeuvre
utile en diffusant ces conférences - qui restent cependant réservées à un petit
groupe de chercheurs.
Jacques JOUSSOT-DUBIEN.
2604. - MOSTOFI (F. K.). - Types histologiques des tumeurs de la vessie / avec
la collab. de L. H. Sobin, ... H. Torloni, ... - Genève : Organisation mondiale
de la santé, 1974. - 38 p. - [28] p. de pl. en coul.; 24 cm. - (Classification
histologique internationale des tumeurs; I0.)
F.S. 34.
La collection « Classification histologique internationale des tumeurs », publiée
depuis 1967 en vue de mettre au point des définitions histologiques des types de
cancers et de faciliter l'adoption générale d'une nomenclature uniforme, consacre
son dizième volume aux Types histologiques des tumeurs de la vessie. Étude collective
menée par le directeur du Centre international O.M.S. de l' « Armed forces institute »
de Washington, le Dr F. K. Mostofi, avec la collaboration de L. H. Sobin (Genève)
et H. Torloni (Washington), elle s'appuie sur la consultation de 19 anatomo-
pathologistes de 14 pays, dont le Dr J. Chomé (Versailles) pour la France.
Cette classification, plus descriptive qu'histogénique, est axée sur les caractères
dont l'on devait tenir compte pour l'évaluation de ces tumeurs : mode de croissance,
degré d'anaplasie cellulaire, stade pathologique et mode d'extension locale. Elle
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est donnée en anglais, français, espagnol et russe et suivie d'une définition succincte
des termes et de notes explicatives.
Divisée en sept parties, elle traite successivement des tumeurs vésicales épithé-
liales (papillomes, carcinomes et adéno-carcinomes), non-épithéliales bénignes et
malignes (rhabdomyosarcomes), diverses (phéochromocytomes, lymphomes, car-
cinomes et mélanomes malins), métastatiques et non-classées. Elle fait également
état des anomalies épithéliales (cystites papillomateuses et kystiques, nids de Von
Brunn, métaplasies glandulaires et épidermoïdes, adénomes néphrogènes) et des
lésions pseudo-tumorales (cystites folliculaires, malacoplasies, amyloîdoses, polypes
fibreux, endométriose, hamartomes et kystes).
Les 56 microphotographies coloriées à l'hématoxyline-éosine illustrent avec une
remarquable netteté les définitions et notes explicatives. Un index des matières et
des figures termine cette monographie qui doit améliorer l'échange d'informations
entre cancérologues.
Dr André HAHN.
2605. - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE.
Rome. - A Bibliography of African freshwater fish = Bibliographie des poissons
d'eau douce de l'Afrique / prép. par H. Matthes, ... -- Rome : F.A.O., I973. --
x-299 p. ; 28 cm.
Il faut être reconnaissant à H. Matthes d'avoir entrepris, et mené à bien, un
projet aussi considérable que la préparation d'une bibliographie générale, aussi
complète que possible, des Poissons d'eau douce de l'ensemble de l'Afrique, du
Maghreb au Cap. L'instrument de travail que constitue ce recueil de 4816 titres
sera très apprécié, et d'autant plus que l'utilisation en est beaucoup facilitée par
deux riches index, l'un analytique, portant sur les sujets, sur les régions et bassins,
etc., l'autre taxinomique.
Les difficultés à surmonter étaient très sérieuses, dues à la fois à l'extrême
dispersion des articles, et au fait que beaucoup de publications, dont le titre n'évoque
en rien les Poissons d'eau douce d'Afrique, renferment cependant des données, par-
fois non négligeables, sur ces derniers. C'est le cas, par exemple, de divers récits
de voyages, c'est aussi celui de certains travaux de morphologie portant pro parte
sur du matériel africain dulcaquicole, comme mon ouvrage sur le complexe urophore
des Téléostéens (1968).
Il n'est donc pas surprenant que diverses remarques puissent être formulées,
touchant quelques améliorations possibles.
Passons sur l'orthographe du nom de Lacepède, ici : Lacépède, mais pourquoi
« Géoffroy St Hilaire », et surtout, pourquoi tantôt « A », tantôt « E.F. » Geoffroy
St Hilaire quand il s'agit dans l'un et l'autre cas d'Étienne ? Certaines références
sont demeurées incomplètes, par exemple Brühl nos 0747, 0750-0752, d'autres
manquent : Daget sur les Poissons de l'Ennedi, Caziat sur des Cyprinodontes
d'Algérie, Taverne sur des Mormyres, Almaça sur des Barbus marocains, etc.
On corrigera, au n° II04 « Boudiagara » en Bandiagara et on notera, aussi, un
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certain nombre de références dont les rapports avec les Poissons semblent au moins
lointains : Nilsson (3I29) sur les glaciations d'Afrique orientale, Termier et Termier
(4286) sur la paléontologie stratigraphique, Regan (3755) sur la caudale des Clu-
péidés, Weber (4604) sur les Poissons de l'Indonésie, etc.
Ce sont des détails, et qui n'enlèvent rien au mérite, ou à l'utilité, d'un réper-
toire qui restera longtemps un ouvrage de référence majeur, et indispensable, pour
tous ceux qui s'intéressent à la faune ichthyologique d'eau douce d'un continent
dont le peuplement en Poissons comporte tant de groupes zoologiquement originaux
(Protoptères, Polyptères, Mormyres, etc) et pose encore au biogéographe comme
au paléontologiste tant de problèmes.
Théodore MONOD.
2606. - ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICUL-
TURE. Rome. - Organization and structure of FAO including titles of staff =
Organisation et structure de la FAO et titres des fonctionnaires... : with an
appendix of some organizational units in English-Arabic... - Rome : FAO, I974.
- x-88 p. multigr.; 28 cm. - (Terminology bulletin; n° 15, rev. 2.)
Le présent bulletin annule et remplace le bulletin de terminologie n° 15, Rev. I,
de 1971, et tient compte des modifications intervenues dans la structure de l'Orga-
nisation au Ier juillet 1973, ainsi que de celles dont fait état le Programme de travail
et budget du Directeur général pour I974-I975.
Il est divisé en deux parties. La première traite de la structure générale du Secré-
tariat et des Bureaux régionaux. Le Secrétariat comprend les unités suivantes :
direction générale, département de l'agriculture, département des pêches, départe-
ment des forêts, département des politiques économiques et sociales, département
du développement, bureau des affaires générales et de l'information, département
de l'administration et des finances et programme alimentaire mondial.
La seconde partie se compose de trois listes : la première indique les unités organi-
sationnelles de la FAO, énumérées dans l'ordre alphabétique anglais, avec leurs
équivalents français et espagnols, la deuxième est une liste trilingue des titres des
fonctionnaires, et la troisième les sigles organisationnels en usage à la FAO et qui
sont identiques dans les trois langues utilisées.
Le bulletin est complété par une annexe indiquant quelques unités organiques
en anglais et en arabe.
Désiré KERVÉGANT.
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2607. -- PAINLEVÉ (Paul). - oeuvres... / préf. de R. Garnier... ; documents réunis
par Raymond Gérard, Georges Reeb, Antoinette Sec... - Centre national de la
recherche scientifique, 1973 &rarr;. - 28 cm.
I. - I973. - 825 p. : ill., fac.-sim. 
Bibliogr. p. 19-36.
2. - 1974. - 883 p. : ill.
Le premier volume est consacré à l'analyse des travaux scientifiques par l'auteur,
et aux leçons professées à Stockholm (1895), sur la théorie des équations différen-
tielles ; le second comporte les travaux sur les équations différentielles, les fonctions
harmoniques, les transformations des surfaces algébriques, les transcendantes, dont
les fonctions abéliennes, le développement des fonctions analytiques, et les travaux
de mécanique analytique.
Les équations différentielles sont étudiées d'après leurs singularités (la thèse
de P. Painlevé porte sur les lignes singulières des fonctions analytiques) : si on a
F (y', y, x) = 0 où F est un polynôme, les singularités d'une solution sont en nombre
fini, fixes, et déterminées algébriquement sur l'équation même.
Sont ensuite élucidées les questions relatives aux points critiques mobiles (dépen-
dant des constantes d'intégration) et à l'uniformité des solutions.
La théorie se poursuit par les équations différentielles d'ordre supérieur, les
équations dont l'intégrale générale est une fonction uniforme ou à n branches, puis
les équations à points critiques fixes du deuxième ordre et du premier degré : déter-
mination de toutes les solutions de :
d2Y dX = f(Y dX, Y, X)
où f est rationnelle en dY/dX, algébrique en Y, analytique en X.
La recherche se termine par l'application de la théorie à la recherche des intégra-
les premières des systèmes différentiels, et aux équations dans le domaine réel, du
point de vue développement et singularités transcendantes ordinaires.
Pour les fonctions abéliennes (fonctions méromorphes, 2n fois périodiques de n
variables, représentables par quotient de séries o) le théorème de Weierstrass (n
fonctions de n variables admettant un théorème d'addition sont combinaisons algé-
briques de fonctions abéliennes ou de dégenerescences), est démontré complète-
ment.
Représentation des fonctions analytiques : toute fonction f holomorphe dans un
convexe A est développable en série de polynômes Pn où Pn est linéaire et homo-
gène en f (i) (xo) i &le; n, V x&isin;A. Une application est faite aux fonctions de plusieurs
variables, aux équations aux dérivées partielles linéaires homogènes (toute fonction
V harmonique est développable en série de polynômes harmoniques dans l'étoile
d'holomorphie de V), à la représentation conforme.
Les courbes et surfaces algébriques sont étudiées pour leurs transformations ration-
nelles et birationnelles : extension des théorèmes de Picart sur les surfaces algébri-
ques admettant un groupe continu fini de transformations birationnelles.
La partie de mécanique concerne les intégrales premières algébriques ou uniformes
par rapport aux vitesses, l'intégration quantitative et les singularités des équations
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de la dynamique. Application est faite au problème des n corps. Suit l'étude qualita-
tive du mouvement : positions d'équilibre, petits mouvements périodiques, et la
transformation des équations de la dynamique : transformations envoyant une famille
de trajectoires d'une surface sur une famille d'une autre surface. Enfin, l'étude de
la mécanique du frottement et la discussion des lois empiriques constituent l'exten-
sion de la mécanique analytique aux systèmes doués de frottement.
Nicole BUHR.
2608. - Processus de formation des eaux océaniques profondes en particulier
en Méditerranée Occidentale, Paris, 4-7 octobre I972. - Centre national de
la recherche scientifique, 1974. - 278 p. : ill.; 30 cm. - (Colloques internatio-
naux du C.N.R.S.; 2I5.)
ISBN 2-222-0I587-I.
Sous ce titre (abrégé sur la couverture : « La formation des eaux océaniques
profondes ») sont publiées les communications présentées à un colloque international,
organisé par le C.N.R.S. et le C.N.E.X.O. et qui s'est tenu en octobre I972 au
Laboratoire d'océanographie physique du Muséum.
Plus précisément, 27 communications (I0 en français, 17 en anglais) dont les
centres d'intérêt peuvent être classés comme suit : Méditerranée (I0); mers polaires
ou sub-polaires de l'un ou l'autre hémisphère (8); mer Rouge (4); approche synthé-
tique ou expérimentale ou théorique (5). Quant à l'affiliation des auteurs - pour
ta plupart des spécialistes notoires - on compte un tiers de travaux français pour
deux tiers d'étrangers.
Un mot sur le sujet : les eaux « profondes » (au sens hydrologique) occupent la
plus grande partie (75 %) du volume des océans mais prennent naissance à la surface,
en quelques zones bien délimitées des régions citées ci-dessus, zones désignées par
une géniale antithèse comme « sources d'eau profonde ». Un colloque, le premier,
était le bienvenu sur ce sujet qui, depuis I969, prête à des recherches concertées
de plusieurs pays; nul doute que celui-ci a contribué à éclaircir et les caractéristiques
propres à chaque zone, et les mécanismes communs.
Par sa présentation comme par sa teneur, ce recueil se situe au meilleur niveau
international, ce qui demeure rare en France pour une publication océanographique.
Hautement spécialisé, il ne touchera que la catégorie « chercheurs » mais n'en doit
pas moins prendre place dans toute bibliothèque fréquentée par des hydro-dyna-
miciens ou par des océanographes-physiciens. Alain SOURNIA.
Alain SOURNIA.
2609. - SOMMAR (Helen G.). - A Brief guide to sources of fiber and textile infor-
mation... - Washington : Information resources press, 1973. - VIII-I38 p. :
fac-sim.; 22 cm.
Index p. 131-138. - ISBN 0-87815-009-9 Cart. : $ 9.95.
Cet ouvrage est un des guides d'information scientifique et technique sur un
sujet spécialisé prévus pour suppléer celui plus général de Saul Herner, A Brief
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guide to sources of scientific and technical information1. Celui-ci, relatif aux fibres
et aux textiles, tire ses sources d'ouvrages de chimie, physique, ingénieurerie,
agriculture, sciences des polymères, etc... Il évite donc à l'utilisateur des recher-
ches dans des ouvrages nombreux et dispersés. Comme tout ce qui touche à la science
et à la technique est très vite périmé, l'auteur a exclu les informations antérieures
à 1960 chaque fois qu'on pouvait trouver mieux paru depuis.
Il ne s'agit pas d'une bibliographie au sens strict du terme, bien que la bibliogra-
phie domine, c'est un guide non seulement parmi les livres, mais parmi les centres
de documentation et services utiles. L'ouvrage commence par une liste de réper-
toires, bibliographies, périodiques et guides divers très généraux et continue par
des informations sur les recherches en cours et les services compétents. Il indique
à la fois des livres, des périodiques et des adresses de centres de documentation
et de journaux. Il y a en outre un chapitre rétrospectif, indiquant des sources
plus anciennes, mais le plus souvent continuant toujours à paraître. Une liste de
bibliothèques américaines générales et spécialisées est donnée avec, outre leurs
coordonnées, un état de leurs ressources. La suite est plus directement biblio-
graphique jusqu'à un chapitre consacré à l'organisation des fichiers documentaires
et à la description des procédés de recherches et d'information. Un index facilite
la consultation de ce guide qui est un bon exemple de ce que l'on peut faire pour
guider les techniciens dans le monde de la documentation qu'ils connaissent assez
peu.
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